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4 Учение о “всебожии”, или растворенности Бога в природе назы-
вается: ___. 
 
5 Исторически первой формой мировоззрения является: ___. 
 
6 Классическое развитие теория разделения властей получила в 
трудах (назовите фамилию ученого): ___. 
 
7 Осознанное отношение человека к исполняемой роли, точка зре-
ния, действия, а также поведение, обусловленные этим отношением 
называются ___. 
 
8 Граница свободы личности, выражающая все способности осо-
знавать и учитывать последствия своих действий по отношению к 
другим людям, обществу в целом, характеризуется в содержании 
понятия ___. 
 
9 Познавательная деятельность, которая выходит за рамки приня-
тых в то или иное время в науке концепций и отклоняется от мето-
дологических и мировоззренческих эталонов и норм называется 
___ наукой. 
 
Установите правильную последовательность элементов 
10 Расположите юридические акты по их юридической силе от бо-
лее весомого к менее весомому:  
А) Акты министерств, государственных комитетов Б) Решения 
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25 В условиях рыночной экономики равновесная цена устанавлива-
ется в результате: А) государственного регулирования ее уровня 
Б) удовлетворения существующего спроса на товары и услуги 
В) совпадения интересов покупателей и продавцов Г) формирова-
ния устойчивого предложения товаров и услуг. 
 
26 «Я-концепция» это: А) философское учение о человеке Б) пси-
хологическая структура личности В) самосознание Г) самооценка. 
 
27 Как называется система знаний, которая решает вопросы сохра-
нения цивилизации на нашей планете: А) социальная экология Б) 
антропология В) глобалистика Г) философия. 
 
28 В Республике Беларусь применяется: А) мажоритарная избира-
тельная система относительного большинства Б) мажоритарная из-
бирательная система абсолютного большинства В) смешанная из-
бирательная система Г) пропорциональная избирательная система. 
 
29 Определите основной принцип правового государства: 
А) принцип разделения власти Б) главенство закона, выражающего 
волю народа В) иерархия юрисдикции Г) плюралистический харак-
тер всех политических институтов 
30 Один из главных принципов человеческого общения, основан-
ный на взаимном уважении и доброжелательности людей, носит 
название: 




1 Подход, в котором провозглашается абсолютная свобода человека 
- это ___. 
 
2 Социально санкционированная форма признания значимости тех 
или иных статусов или социальных ролей – это ___ . 
 




  ВВЕДЕНИЕ 
 
В последнее время объективная оценка контроля знаний по 
предмету «Человек. Общество. Государство», в соответствии с 
Правилами приема в высшие учебные заведения, осуществляется 
тестированием. Выполнение тестовых заданий научит применять 
усвоенную терминологию, будет способствовать качественному 
усвоению материала школьной программы, и поможет подготовить 
слушателей подготовительного отделения и подготовительных кур-
сов к успешному прохождению централизованного тестирования 
по предмету. 
Весь материал предлагаемого пособия разбит на 16 тестов. 
Каждый тест охватывает один из шести разделов программы всту-
пительного испытания по предмету «Человек. Общество. Государ-
ство». Тесты 1 и 2 охватывают Раздел I «Человек», Тесты 3 и 4 – 
Раздел II «Природа. Человек. Познание», тесты 5 и 6 – Раздел III 
«Общество. Социальное действие», тесты 7 и 8 являются обзорны-
ми по первым трем разделам программы, тесты 9 и 10 включают 
Раздел IV «Государство. Общество. Права человека», тесты 11 и 12 
– Раздел V «Человек в системе экономических отношений», тесты 
13 и 14 - Раздел VI «Культура как мир человека». Тесты 15 и 16 яв-
ляются  итоговыми и включают задания по всему пройденному ма-
териалу.  
Предлагаемые тесты состоят из части А, части B, и части C. 
Часть А включает в себя задания с выбором одного правильного 
варианта ответа из четырех предложенных. Часть В содержит зада-
ния на определение понятий по определенным признакам, на соот-
несение элементов двух множеств, на установление правильной 
последовательности. Задания части С представляют собой вопросы, 
связанные с различными проблемами, которые рассматривают об-
ществоведческие науки. 
Для выполнения данных тестов, а также при подготовке к цен-
трализованному тестированию в первую очередь необходимо поль-
зоваться школьными учебниками. 
В основу разработки предлагаемых тестовых заданий положена  
программа вступительного испытания по предмету «Человек. Об-
щество. Государство» для поступающих в высшие учебные заведе-
ния, утвержденная Министерством образования Республики Бела-
русь в 2006 году. 
18 По определению канадского философа М. Маклюэна, культура 
современного типа может быть охарактеризована термином: 
А) глобальной формации Б) большой деревни В) гигаполиса  
Г) информационного вакуума. 
 
19 Исключительное право государства издавать законы, осуществ-
лять правосудие и официально представлять все общество в целом, 
называется: А) правопорядком Б) представительством В) юрисдик-
цией Г) суверенитетом. 
20 Доклад ЮНЕСКО «Образование: Сокрытое сокровище» обозна-
чил следующие приоритетные задачи, стоящие перед националь-
ными системами образования: 
А) учить человека мыслить, учить творить, учить спорить, учить 
побеждать Б) учить человека бороться,  учить искать, учить сра-
жаться, учить проигрывать В) учить человека знать,  учить быть, 
учить делать, учить жить совместно Г) учить человека писать,  
учить говорить, учить читать, учить учиться. 
 
21 Свобода воли означает: 
А) разумное поведение Б) свободу выбора В) поведение в рамках 
закона Г) внутреннюю мотивацию личности 
 
22 Нравственный идеал – это: 
А) понятие в психологии, в котором выражаются представления о 
ком-либо, воплотившем в себе известные моральные качества 
Б) понятие морального сознания, в котором выражаются в виде об-
раза нравственно-совершенной личности представления о человеке, 
воплотившем в себе все наиболее высокие моральные качества 
В) представление о морально-нравственных законах 
Г) все перечисленное выше. 
 
23 Единство современного мира характеризуется: А) наличием в 
каждой стране правительства Б) ростом уровня образования В) раз-
витием средств массовой коммуникации Г) наличием ООН. 
 
24 Основными признаками самостоятельного поведения являются: 
А) убеждения, вера и стимуляция Б) сила духа, воодушевление и 
принципиальность В) позиция, произвольность и опосредованность 
Г) страх, мужество и решительность. 
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Выберите правильный вариант ответа (только один) из пред-
ложенных 
1 Кому принадлежит следующее высказывание: «Общество не со-
стоит из индивидов, а выражает сумму тех связей и отношений, в 
которых эти индивиды находятся друг к другу»? 
А) Протагору Б) Аристотелю В) Г.Гегелю Г) К.Марксу. 
 
2 Человек относится к отряду: 
А) «человек разумный» Б) гоминид В) приматов Г) млекопитаю-
щих. 
 
3 К числу научных концепций антропосоциогенеза не относится  
теория: А) эволюционная Б) трудовая В) семиотическая (знаковая)  
Г) уфологическая. 
 
4 Способ общественного регулирования исполнения людьми соци-
альных ролей носит название: 
А) нормы Б) правила В) метода Г) санкции. 
 
5 Позиция человека, связанная с отрицанием общепринятых ценно-
стей: идеалов, моральных норм, культуры, форм общественной 
жизни, характеризует психологический тип личности: 
А) экстраверта Б) интроверта В) эгоиста Г) нигилиста. 
 
6 Переживание человеком несоответствия своего поведения или 
действий тому, что он избрал для себя в качестве обязательного – 
это: 
А) страх Б) самоопределение В) совесть Г) вина. 
7 Под здоровьем принято понимать: 
1) состояние полного физического, психического и социального 
благополучия 2) невосприимчивость организма к любым чужерод-
ным веществам А) правильно только 1 Б) правильно только 2 В) 
правильно 1 и 2 Г) неправильно ни 1, ни 2. 
 
8 Пребывание человека в состоянии мучительного выбора между 
ское сознание Г) учение о бытии человека. 
 
10 Кто из ниже перечисленных мыслителей был автором социоло-
гического подхода при определении религии?  
А) М. Вебер Б) Д. Истон В) Ж. П. Сартр Г) Дж. Локк 
 
11 В основе современной, начала XXI в. модели образования лежит 
принцип: 
А) базового стандартизированного образования Б) усвоение готово-
го знания В) личностно-развивающего, опережающего обучения 
Г) приоритета научно-технического образования перед гуманитар-
ным. 
 
12 Иррациональность в социальном действии сопряжена с подчи-
нением поведения: 
А) разуму Б) воле В) эмоции Г) здравому смыслу. 
 
13 Определите, что из ниже перечисленного устанавливает размер 
минимальной заработной платы: 
А) минимальный потребительский бюджет Б) республиканские та-
рифы В) прожиточный минимум Г) коллективный договор. 
 
14 Высшей добродетелью, признаваемой гуманистической тенден-
цией в развитии религии, является: 
А) самореализация Б) послушание В) повиновение Г) страх. 
 
15 Кто из виднейших футурологов ХХ века выдвинул положение о 
конце истории? А) Э. Гуссерль Б) Ф. Фукуяма В) Ж. П. Сартр Г) 
Хосе Ортега и Гассет 
 
16 Право на свободу, неприкосновенность и достоинство личности  
относится к такой группе прав и свобод граждан Республики Бела-
русь, как: А) политические Б) социально-экономический В) граж-
данские Г) культурные. 
 
17 Определите формулу конфликта: А) инцидент минус развязка 
Б) конфликтная ситуация плюс инцидент В) динамика конфликта 
плюс третейский суд Г) интересы минус договор. 
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  альтернативами собственного существования определяется в со-
держании понятия: А) абсурд Б) медитация В) творчество Г) цви-
шенизм. 
 
9 Важнейшим признаком поведения человека в отличие от других 
высших животных выступает: 
А) любопытство Б) ориентировочный импульс В) манипулирование 
предметами Г) сознательно ориентированный и согласованный ха-
рактер деятельности. 
 
10 Объем головного мозга 850 - 900 см3 был характерен для: 
А) неандертальцев Б) кроманьонцев В) питекантропов Г) австрало-
питеков. 
 
11 Трактовка А.Маслоу психологической структуры личности 
предполагает выделение: 
А) типов характерного для личности поведения и сознательных мо-
тивов её социальных действий Б) соотношения в структуре лично-
сти её «Я», «Оно» и «Сверх-Я» В) потребностей, как ведущих мо-
тивов социальных действий Г) «Я-концепции», как результата са-
мопознания и самооценки человека. 
 
12 Скорость, глубина и прочность овладения способами и приема-
ми абстрактного мышления относятся к: А) базовым (общим) спо-
собностям человека Б) частным (специфическим) способностям 
человека 
В) навыкам человека Г) умениям человека. 
 
13 «Эго-состояние» - это способ оценки человеком своего статусно-
ролевого набора в системе социальных связей и отношений. Что из 
перечисленного не относится к основным эго-состояниям? 
А) «ребенок» Б) «родственник» Г) «взрослый» В) «родитель». 
 
14 Определите содержание научного понятия «психологическая 
культура»: 
А) способность и умение человека правильно мыслить, вести диа-
лог Б) совокупность знаний, навыков и умений реализации на прак-
тике собственных нравственных установок, способность к саморе-
гуляции и творческим представлениям о более высоком уровне че-
 
2 Исключительным правом Национального банка Республики Бе-
ларусь является: 
А) хранение золотовалютных резервов Б) кредитование населения 
В) эмиссия денег Г) кредитование предприятий. 
3 Научно-техническая революция (НТР) начинает свое становление 
с: 
А) середины 70-х годов 20-го века Б) середины 50-х годов 20-го 
века 
В) начала 20-го века Г) совпадает по времени с эпохой НТР. 
 
4 Для занятия предпринимательской деятельностью необходимо 
получение: 
А) разрешения органов налоговой инспекции Б) сертификата В) 
лицензии Г) разрешения органов власти. 
 
5 Определите, какая из ниже перечисленных политических культур 
отличается сильной ориентацией на политическую систему: 
А) патриархальная Б) подданническая В) активистская Г) традици-
онная. 
 
6 Право народов на достойный уровень жизни относится к: 
А) первому поколению прав, гражданским и политическим правам 
Б) второму поколению прав, социально-экономическим и культур-
ным правам В) третьему поколению прав, правам солидарности 
Г) каждому из поколений прав человека. 
 
7 Что современные исследователи отождествляют с совокупностью 
норм, ценностей и идеалов, выполняющих функцию социальной 
ориентации в конкретном обществе: 
А) культуру Б) науку В) этику Г) образование 
 
8 Боязнь ответственности за инициативу в социальных действиях 
вызывает: А) конфликт Б) социальный риск В) бездействие Г) 
неминуемое наказание. 
 
9 Гносеология — это: А) раздел философии, в котором изучаются 
проблемы природы познания Б) раздел психологии, в котором изу-
чаются проблемы мышления В) дисциплина, изучающая человече-
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  ловечности  
В) умение человека выделять психологическую реальность, полу-
чать знания о ней и совершать соответствующие им действия 
Г) гражданское поведение личности в соответствии с правовыми 
ценностями демократического общества. 
 
15 В коллективных действиях людей объединяет: 
А) степень личной свободы Б) их совместная деятельность В) уро-
вень осознанности Г) совокупность законодательных актов. 
 
16 Можно ли назвать совместное поведение муравьев социальной 
деятельностью? А) всегда да Б) иногда да В) иногда нет Г) всегда 
нет 
 
17 Свобода как социально-правовой феномен связана с понятием: 
А) естественного права Б) обыденного права В) негативного нрава 
Г) коллективного права. 
 
18 Разнообразные модели происхождения человека и общества мо-
гут быть объединены термином:  
А) антропогенез Б) социогенез В) антропосоциогенез Г) филогенез. 
 
19 Философское учение о принципиальной относительности любой 
свободы в силу предопределенности судьбой, роком или боже-
ственной волей всего происходящего в мире – это:  
А) волюнтаризм Б) фатализм В) детерминизм Г) индетерминизм. 
 
20 Сознательный акт человеческой воли, акт выявления и утвер-
ждения собственной позиции в значимых социальных ситуациях – 
это: 





1 Наука о закономерностях, механизме и фактах психической жиз-
ни человека называется ___. 
 
2 Наивысшее совершенство, цель человеческого стремления опи-
6 Вводная часть законодательного или иного правового акта, в ко-
торой излагаются его цели и задачи, характеризуются в содержании 
понятия ___. 
 
Установите соответствие элементов 
7 Установите соответствие, помогающее охарактеризовать три ос-
новные модели развития современного «традиционного» обще-
ства»: 
1) Японская модель 2) Индийская модель 3) Африканская модель 
А) симбиоз западных черт демократии и традиционных обществ 
Б) отставание в развитии и кризис В) синтез традиций и новаций. 
 
Установите правильную последовательность элементов 
8 Определите последовательность этапов развития молодежных 
субкультур):  
А) «классический неформалитет» (хиппи, панки, пацифисты и др.) 
Б) плюрализм субкультур (от тусовочных объединений до моло-
дежных организаций) В) «неклассический неформалитет» (рокеры, 
фанаты и др.) Г) «новая романтика» («стиляги», барды и др.) 
 
9 Определите последовательность смены видов семейства гоминид:  
А) Человек выпрямленный (Homo erectus) Б) Человек умелый 
(Homo habilis) В) Человек разумный (Homo sapiens) Г) Человек со-
зидающий (Homo ergaster). 
 
10 Определите последовательность этапов развития идеи прав че-
ловека: 
А) декларация прав человека и гражданина Б) великая партия воль-





Часть А  
Выберите правильный вариант ответа (только один) из пред-
ложенных  
1 Стоимость создается: 
А) абстрактным трудом Б) природой В) природой и конкретным 
трудом Г) конкретным трудом.  
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  сываются в содержании научного понятия___. 
 
3 Темперамент энергичного человека, легко отзывающегося на раз-
личные жизненные события, стремящегося к частой смене впечат-
лений, сравнительно легко переживающего неудачи и неприятно-
сти, обладающего, как правило, живостью поведения и вырази-
тельной мимикой, относится к типу___. 
 
4 ___ - это субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми, 
проявляющиеся в характере и способах взаимных влияний, оказы-
ваемых людьми друг на друга в процессе совместной деятельности 
и общения. 
 
5 ___ - принцип организации жизнедеятельности группы, проявля-
ющийся в сознательном подчинении личных интересов обществен-
ным. 
 
Обведите буквы, соответствующие правильным вариантам от-
ветов 
6 Что из перечисленного относится к исключительным характери-
стикам человека: 
А) передвижение на двух ногах Б) способность к абстрагированию 
В) наличие языка как особой сигнальной системы, способной к са-
моразвитию и передаче абстрактных понятий Г) жизнь в коллекти-
ве себе подобных Д) всеядность Е) способность к творческой пре-
образовательной деятельности Ж) умение строить жилье. 
 
Установите соответствие элементов 
7 Установите соответствие между понятиями и определениями к 
ним: 
1) способности  2) талант 3) гениальность 4) задатки 
А) высшая степень проявления творческих сил человека 
Б) врожденные анатомо-физиологические особенности строения 
человека, составляющие основу развития способностей 
В) высокий уровень развития способностей, проявляющихся в 
творческих достижениях личности 
Г) индивидуально выраженные возможности успешного осуществ-
ления той или иной деятельности 
 
русь высшей целью нашего государства является: 
А) защита своей независимости и территориальной целостности  
Б) полноправное участие в международном сообществе В) обеспе-
чение прав и свобод граждан Г) бережное отношение к историко-
культурному, духовному наследию и другим национальным ценно-
стям. 
 
29 Свобода человека устранять все, что препятствует проявлению 
его воли и разума является содержанием феномена: 
А) свободы воли Б) позитивной свободы В) негативной свободы  
Г) социальной ответственности. 
 
30 Главная черта денег, отличающая их от любого товара: 
А) высокая покупательная способность Б) ликвидность В) простота 




1 Степень изменения величины спроса на товар в зависимости от 
изменения цены на него называется ___. 
 
2 Назовите форму семейно - брачных отношений, начинающую 
складываться в ходе становления первобытно-родовой общины: 
___. 
 
3 То, что имеет положительную значимость для человека, социаль-
ной группы, общества в целом; критерий и способы оценки этой 
значимости, выраженные в нравственных принципах и нормах, 
идеалах, установках, целях, характеризуются в содержании понятия 
___. 
 
4 Античные представления о первопринципах и основаниях все-
мирного становления и развития, выходящие за пределы мифоло-
гического мышления, называются ___. 
 
5 Как называется процесс усвоения индивидом на протяжении его 
жизни социальных норм и культурных ценностей того общества, к 
которому он принадлежит: ___. 
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  Установите правильную последовательность элементов 
8 Восстановите правильную последовательность появления в це-
почке предков современного человека: 
А) человек выпрямленный (homo erectus) Б) человек умелый (homo 
habilis) В) неандерталец Г) австралопитек.  
Д) человек современного типа. 
 
9 Определите последовательность этапов в развитии социального 
конфликта 
А) инцидентные действия оппонентов Б) складывание и развитие 
конфликтной ситуации Г) развязка конфликта  
В) кульминация конфликта. 
 
10 Замените всего одно слово в предложении, чтобы данное 
утверждение стало верным 
«Общие черты, присущие людям, позволяют применять ко всем 
ним понятие «индивидуальность». 
 
Часть С 
Прочитайте текст и ответьте на вопросы 
 И.Гете писал: «Лишь все человечество вместе является ис-
тинным человеком, и индивид может только тогда радоваться и 
наслаждаться, если он обладает мужеством чувствовать себя в этом 
целом … я часто снимал жатву, посеянную другими, мой труд – 
труд коллективного существа, и носит он имя Гете». 
 1 Какая проблема человека и человеческого существова-
ния была поднята известным немецким поэтом? 
 2 Почему индивиду необходимо мужество, чтобы чув-





Выберите правильный вариант ответа (только один) из пред-
ложенных  
1 К морфологическим различиям между человеком и животными 
можно отнести: 
А) способность к осознанной (разумной) деятельности Б) наличие 
идей В) строение кисти рук Г) наличие языка, способного обозна-
Б) государство за счет средств госбюджета В) местные органы вла-
сти из средств местных бюджетов Г) покупатель через цену товара. 
 
21 Основные принципы теории синергетики сформулированы: 
А) А. Беккерелем и П. Кюри Б) О. Контом и М. Вебером В) Г. Ха-
кеном и И. Пригожиным Г) Ф. Криком и Д. Уотсоном. 
 
22 Социальное действие — это: 
А) форма активности человека Б) форма целенаправленного дости-
жения намеченного результата В) форма достижения намеченной 
цели Г) осмысленный поступок. 
 
23 Одним из важнейших макроэкономических показателей разви-
тия экономики является: 
А) устойчивость национальной валюты Б) национальный доход  
В) преобладание экспорта над импортом Г) валютная выручка. 
 
24 «Я-образ» человека, в котором выражена формула «каким я хо-
тел бы стать, если бы все это было возможно», характеризуется по-
нятием: 
А) «Я-настоящее» Б) «Я-идеальное» В) «Я-прошлое» Г) «Я-
фантастическое». 
 
25 Выделите права человека, которые не связаны с принадлежно-
стью к конкретному государству: 
А) культурные права Б) личные права В) социальные права 
Г) права, закреплённые в международных правовых документах. 
 
26 Утрированная имитация форм, связанных в массовом сознании с 
престижными ценностями культуры, и прежде всего фабрикация 
примитивной чувственно-приятной красивости, исходящей из об-
разцов, которые узаконены в области высокого искусства, характе-
ризуется в содержании понятия: 
А) гротеск Б) контркультура В) китч Г) бестселлер 
 
27 По каналам социального наследования человеку не передается: 
А) характер Б) темперамент В) воля Г) мужество. 
 
28 В соответствии с действующей Конституцией Республики Бела-
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  чать и описывать объекты окружающего мира. 
 
2 Результатом акта творения человек выступает: 
1) в трудовой теории происхождения человека  
2) в религиозной версии происхождения человека  
А) правильно 1 Б) правильно 2 В) правильно 1 и 2 Г) неправильно 
ни 1, ни 2. 
 
3 Автором гелиокосмической теории, описывающей влияние Солн-
ца и космоса на жизнь человека и общество, является:  
А) В.Вернадский Б) К.Маркс В) К.Циолковский Г) А.Чижевский. 
 
4 Люди как представители вида homo sapiens относятся к отряду:  
А) гоминиды Б) приматы В) млекопитающие Г) архантропы. 
 
5 Согласно трудовой концепции происхождения человека (Ф. Эн-
гельс) возникновение вида homo sapiens стало возможным благода-
ря действию двух факторов: 
А) деятельности по активному преобразованию вещества природы 
и использованию речи Б) языкового мышления и принципов есте-
ственного разделения власти в первобытном сообществе В) есте-
ственного отбора и приспособления к изменяющимся условиям 
существованияГ) размещения стоянок древних людей вблизи ано-
мальных зон с повышенной магнитной и радиационной активно-
стью. 
 
6 Устойчивое объединение индивидуальных особенностей лично-
сти, связанных не с содержательными, а с динамическими аспекта-
ми деятельности человека определяется понятием:  
А) способности Б) задатки В) характер Г) темперамент. 
 
7 Биологические различия между обезьяной и человеком касается: 
А) строения конечностей, челюстей и мозга Б) строения скелета, 
желудка и легких В) строения органов внутренней секреции Г) спо-
соба организации жизнедеятельности. 
 
8 Податливость человека реальному или воображаемому давлению 
группы выражается через понятие: 
А) эгоизма Б) индивидуализма В) конформизма Г) нонконформиз-
11 К признакам самостоятельного поведения не относится: 
А) позиция Б) произвольность В) индивидуальность Г) опосредо-
ванность. 
 
12 Правительство Республики Беларусь: 
А) ответственно перед Президентом Республики Беларусь Б) под-
отчетно Президенту Республики Беларусь В) подотчетно Президен-
ту Республики Беларусь и ответственно перед Парламентом Г) под-
отчетно Президенту Республики Беларусь и Парламенту. 
 
13 Учение о биосфере было разработано: 
А) А. Леруа Б) В.Вернадским В) Ч.Дарвином Г) Н.Кузанским. 
 
14 По аксиологическому критерию принято выделять такой тип 
культуры, как: А) ренессансная Б) новая В) современная Г) религи-
озная 
 
15 Нации возникают: 
А) в условиях древнегреческой цивилизации Б) во времена Римской 
империи В) в период средневековья  Г) в условиях формирования 
капитализма. 
 
16 Вид дохода, получаемого собственником земли, называется: 
А) арендной платой Б) рентой В) прибылью Г) дивидендом 
 
17 Одобрение и осуждение относятся к разновидности социальных 
действий, составляющих основу: 
А) науки Б) искусства В) морали Г) идеологии. 
 
18 К проявлениям влияния толпы на индивидуума не относится:  
А) импульсивность Б) максимализм в действиях В) целеполагание 
Г) повышенная физическая и психическая активность. 
 
19 Какие из перечисленных определений относятся к теоретиче-
скому уровню научной деятельности? 
А) наблюдение Б) эксперимент В) описание Г) гипотеза. 
 
20 Риски для предпринимателя погашает: 
А) сам предприниматель за счет собственных средств 
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  ма. 
 
9 Нужда в чем-либо для жизни, побудитель человеческих действий 
обозначаются в содержании научного понятия: 
А) стресс Б) катарсис В) потребность Г) интерес. 
10 Выражение «Человек – общественное животное» принадлежит:  
А) Протагору Б) Аристотелю В) Гегелю Г) Марксу. 
 
11 Конфликты в жизни общества: 
А) играют только позитивную (положительную) роль Б) играют 
только негативную (отрицательную) роль В) не оказывают принци-
пиального влияния на направленность социального развития Г) иг-
рают и положительную, и отрицательную роль. 
 
12 Взаимные уступки при разрешении противоречий между людь-
ми называются:  
А) консенсусом Б) компромиссом В) диалектикой Г) конфронтаци-
ей. 
 
13 Возвращение человека к более простым формам поведения 
называют:  
А) эскападой Б) регрессией В) рационализацией Г) компенсацией. 
 
14 Относительно устойчивая социокультурная характеристика ин-
дивида, ситуационно проявляющаяся в единстве его интеллекту-
альных и морально-волевых качеств, в индивидуальных особенно-
стях его сознания и деятельности определяется понятием:  
А) организм Б) человек В) индивидуальность Г) личность. 
 
15 Какая из названных вредных привычек признается обществом 
тяжкой формой заболевания, имеющей негативные социальные по-
следствия?  
А) курение Б) алкоголизм В) хроническое переедание Г) «геймома-
ния» (пристрастие к компьютерным играм) 
 
16 Трактовка З.Фрейдом психологической структуры личности 
предполагает выделение: 
А) типов характерной для нее поведения и сознательные мотивы её 
социальных действий Б) соотношения в структуре личности её «Я», 
прав, свобод, обязанностей, которые принадлежат человеку по за-
кону. 
 
4 Самостоятельная инициативная деятельность хозяйственных 
субъектов, направленная на получение прибыли или личного дохо-
да и осуществляемая от своего имени, на свой риск и под свою от-
ветственность или от имени и под имущественную ответственность 
юридического лица, называется: 
А) бизнесом Б)  предпринимательством В) хозяйствованием  
Г) торговлей. 
 
5 Кто из ниже перечисленных мыслителей впервые употребил тер-
мин «религия»? 
А) А. Августин Б) Ф. Аквинский В) Цицерон Г) М. Аврелий. 
 
6 Показатель, выражающий размер денежного дохода, обеспечива-
ющего при данном уровне цен удовлетворение основных матери-
альных потребностей, необходимых для обеспечения жизнедея-
тельности человека – это: 
А) потребительская корзина Б) прожиточный минимум В) номи-
нальная заработная плата Г) доход. 
 
7 Главной производительной силой общества является: А) предмет 
труда Б) средства труда В) субъект труда Г) объект труда. 
 
8 Совокупность умственных и физических способностей человека 
называется: 
А) профессией Б) квалификацией В) рабочей силой Г) мастерством. 
 
9 Основанием для обладания правовым статусом гражданина Рес-
публики Беларусь является: 
А) прописка Б) соблюдение Конституции В) наличие гражданства 
Г) проживание на территории Республики Беларусь не менее 5 лет. 
 
10 Нахождение человека между двумя культурами, связанное с пе-
ремещением в социальном пространстве, называется: 




  «Оно» и «Сверх-Я» В) потребностей, как ведущих мотивов соци-
альных действий Г) «Я-концепции», как результата самопознания и 
самооценки человека. 
 
17 Какой из приведенных терминов противоположен понятию 
«конфликт»?  
А) толерантность Б) вражда В) антагонизм Г) спор 
 
18 «Эго-состояние» - это способ оценки человеком своего статусно-
ролевого набора в системе социальных связей и отношений. Что из 
перечисленного не относится к основным эго-состояниям?  
А) «ребенок» Б) «взрослый» В) «родитель» 
 
19 Нередкие случаи проявления внешне агрессивной настроенности 
игроков спортивных команд по отношению к рефери в случае раз-
решения им на игровой площадке спорных, с точки зрения судей-
ства, ситуаций, относятся к типу: 
А) личных конфликтов Б) деловых конфликтов В) антагонистиче-
ских конфликтов Г) конфликтов лидерства. 
 
20 Психология коллективного действия, в котором каждый участ-
ник группы выполняет поставленное задание самостоятельно, от-
носится к типу: 
а) совместно-индивидуальному; б) совместно-последовательному; 




1 Способность человека к отражению действительности, ее пере-
живанию и пониманию – это ___. 
 
2 Столкновение интересов, взглядов и мнений людей характеризу-
ется понятием ___. 
 
3 ___ - это понятие, отражающее активность индивида, связанную с 
освоением и преобразованием природы, культуры и самого челове-
ка. 
 
4 ___ - это особый тип поведения, который характеризуется при-
 
Часть С 
Прочитайте текст и ответьте на вопросы 
 Академик Н.Моисеев пишет: «Новая цивилизация должна 
начаться с новых научных знаний и с новых образовательных про-
грамм. Люди должны воспринимать себя не господами, а частью 
природы. Новые моральные принципы должны войти в кровь и 
плоть Человека. Для этого необходимо иметь не только специаль-
ное, но и гуманитарное образование. Я убежден, что XXI в. будет 
веком гуманитарного знания, подобно тому, как XIX в. был веком 
пара и инженерных наук». 
 1 В чем сущность гуманитаризации образования? 
 2 В чем сходство и различие понятий «гуманизация» и 
«гуманитаризация»? 
 3 Почему без гуманитарных знаний, по мнению академи-
ка, невозможно достижение согласованного развития человече-
ства и природы? 
 
 




Выберите правильный вариант ответа (только один) из пред-
ложенных  
1 Результатом деятельности в сфере искусства является: 
А) изобретение Б) открытие В) система художественных образов 
Г) система духовных ценностей. 
 
2 Система экономических отношений между продавцами и покупа-
телями товаров, опосредуемых через спрос и предложение называ-
ется: 
А) торговлей Б) рынком В) конкуренцией Г) экономической свобо-
дой. 
 
3 Правовой статус личности определяется как: 
А) положение человека в системе политических отношений Б) ис-
торически сложившиеся модели и нормы политического поведения 
людей В) естественные права и свободы человека Г) совокупность 
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  способленчеством к господствующему в группе. 
 
5 ___ конфликт - конфликт между двумя и более участниками сов-
местной деятельности, общения. 
 
6 ___ - сложившиеся способы деструктивного (саморазрушающего) 
поведения, осуществление которого в определенных ситуациях 
приобретает для индивида характер потребности. 
 
Установите соответствие элементов 
7 Установите соответствие между понятием и его определением 
1) «Я - ожидаемое» 2) «Я - представлявляемое» 3) «Я - идеальное» 
4) «Я – фантастическое» 
А) Каким я поставил себе целью стать Б) Каким я хотел бы стать, 
если бы все это было возможно В) Каким я хочу стать в глазах дру-
гих людей Г) Каким я являюсь в оценке других людей 
 
Восстановите последовательность элементов 
8 Определите последовательность возникновения (канонизации) 
религиозных книг: 
А) Библия Б) Коран В) Авеста Г) Веды   
 
9 Определите последовательность этапов поступательном развитии 
малой социальной группы 
А) группа-коллектив Б) группа-кооперация В) группа-ассоциация  
Г) номинальная группа 
 
10 Исправьте предложение так, чтобы данное утверждение ста-
ло верным 




Прочитайте текст и ответьте на вопросы 
 Прочитайте высказывание Э. Фромма, ответьте на вопросы: 
«…структура современного общества воздействует на человека од-
новременно в двух направлениях: он все более независим, уверен в 
себе, критичен, но и все более одинок, изолирован и запуган. По-
нимание всей проблемы свободы зиждется на способности видеть 
 
Установите соответствие элементов 
7 Установите соответствие между именами пророков и религиоз-
ными системами, основателями которых они стали (один из эле-
ментов является лишним): 
1) Шакьямуни 2) Заратуштра 3) Лао Цзы 4) Моисей 
А) маздаизм Б) иудаизм В) буддизм Г) христианство Д) даосизм. 
 
8 Установите соответствие между понятиями и определениями к 
ним: 
1) концепция 2) рациональное знание 3) образование  4) мо-
дель образования 
А) совокупность наиболее фундаментальных идей, целей принци-
пов, методов обучения и воспитания Б) способы, посредством ко-
торых люди приобретают знания о самих себе и окружающем мире, 
научаются профессиональному мастерству и жизни в обществе 
В) разнообразные формы знаково-символического мысленного 
воспроизведения действительности, служащие человеку для его 
духовно-практической ориентации в мире Г) теоретическое пред-
ставление о том или ином фрагменте действительности. 
 
9 Что из перечисленного относится к характеристике нравственной 
регуляции поведения человека, а что – правовой? 
1) нравственная регуляция 2) правовая регуляция 
А) четкая формулировка и фиксация на материальном носителе  
Б) кодификация В) нормы, по-разному реализуемые применительно 
к различным обстоятельствам Г) единообразие в применении  
Д) создание для реализации этих норм особых государственных 
институтов Е) предписание должного положения вещей, соотноси-
мого со сложившимися нормами и традициями  
Ж) обращенность к внутреннему миру человека. 
 
Определите последовательность элементов 
10 Определите последовательность этапов развития молодежных 
субкультур: 
А) классический неформалитет (хиппи, панки, пацифисты и др.) 
Б) плюрализм субкультур (от тусовочных объединений до моло-
дежных организаций) В) «неклассический неформалитет» (рокеры, 
фанаты и др.) Г) «новая романтика» (стиляги, барды и др.)  
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  обе стороны этого процесса; рассматривая одну из них, не забывать 
о второй». 
 1 В чем сущность свободы человека? 
 2 Почему свобода, по мнению Э.Фромма, порождает изо-










Выберите правильный вариант ответа (только один) из пред-
ложенных  
1 В широком смысле слова под природой понимается: 
А) естественная среда обитания человека Б) объект преобразова-
тельной деятельности человека В) весь окружающий нас мир в бес-
конечном многообразии его форм и проявлений Г) материальные 
условия жизни людей 
 
2 Что В. И. Вернадский называл ноосферой? 
А) среду обитания людей, управляемую научным разумом Б) кос-
мос 
В) вселенную Г) научный прогресс 
 
3 Высшая ступень постижения действительности и особое состоя-
ние знания – это: А) вера Б) понимание В) истина Г) правда. 
 
4 Первым высказал идею о том, что противоречия есть движущее 
начало становления вещей, причина их возникновения и гибели, 
является: А) Гераклит Б) Демокрит В) Г.Гегель Г) К.Маркс 
 
5 Перешедшее в убеждение знание человека – это:  
А) понимание Б) истина В) правда Г) вера. 
 
6 Среди приведенных ниже утверждений определите правильное: 
А) познание – это вид духовной деятельности человека, ориентиро-
ном 
 
19 С какого возраста ребенок, согласно Закону республики Бела-
русь «О правах ребенка», имеет право выбирать с кем из родителей, 
в случае их развода, он хочет проживать?  
А) с 10 лет Б) с 12 лет В) с 14 лет Г) с 16 лет. 
 
20 В определении «больница - это место, где лечат больных» до-
пущена логическая ошибка, называемая: 
А) софизмом Б) «аргументом к жалости» В) логическим квадратом 




1 Программы поведения, деятельности и общения, выступающие 
эталонами социокультурной практики, а также лежащие в их осно-
вании ценности, обычаи, ритуалы и обряды повседневной жизни 
можно объединить термином ___. 
 
2 Этическая позиция, утверждающая наслаждение как высшее бла-
го и критерий человеческого поведения ___. 
 
3 Обращенность чувства и воли на другую личность, человеческую 
общность или идею, сопровождающаяся потребностью полностью 
«отдать» себя объекту почитания и одновременно сделать его «сво-
им» называется ___. 
 
4 Совокупность установленных обычаев, действий, в которых во-
площаются какие-нибудь религиозные представления или бытовые 
традиции называется ___.  
 
5 Впервые концепция белорусской национальной идеи была про-
возглашена на страницах журнала «___», нелегально издававшегося 
группой студентов - белорусов в конце позапрошлого века. 
 
6 Форма  мышления в искусстве, которая: а) представляет собой 
единство чувства имысли, б) отражает способ бытия художествен-
ного произведения, в) оставляет впечатление от восприятия произ-
ведения искусства, выражается понятием ___. 
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  ванной на изучение внешнего мира Б) познание – это вид духовной 
деятельности человека, направленной на получение достоверных 
знаний о мире В) познание – это вид духовной деятельности чело-
века, направленной на совершенствование творческих способно-
стей 
Г) познание – это вид духовной деятельности человека, направлен-
ной на развитие умственных способностей человека. 
 
7 Что из названного относится к глобальным проблемам, связан-
ным с взаимодействием человека и общества? 
А) проблема войны и мира Б) проблема преодоления культурного и 
экономического отставания В) проблема поддержания динамиче-
ского равновесия биосферы Г) проблема роста народонаселения. 
 
8 Представление об универсуме в его наиболее фундаментальных 
законах, явлениях и процессах - это: 
А) картина мира Б) наука В) философия Г) религия. 
 
9 В каком из древнегреческих городов была основана Академия 
Платона? А) Афины Б) Александрия В) Милет Г) Микены. 
 
10 Верны ли следующие суждения: 
1) особенностью социального познания является наличие субъекти-
визма исследователя при оценке фактов 
2) изучение общества научными средствами требует объективного 
подхода к фактам А) правильно 1 Б) правильно 2 В) правильно 1 и 
2 Г) неправильно ни 1, ни 2. 
 
11 Выделяются два уровня научного знания: 
А) естественнонаучный и гуманитарный Б) эмпирический и теоре-
тический В) экспериментальный и теоретический Г) дедукция и 
индукция 
 
12 Определите, какое из ниже приведенных утверждений верно: 
А) мифология – это псевдонаучное знание Б) мифология – система 
образно-чувственных представлений о мире В) мифология – это 
знание о мире, основанные на вере Г) мифология – это система 
утопических представлений о мире 
 
Г) Кирилл Туровский, Ф.Сорина, В.Тяпинский. 
 
11 Нравственность является: 
А) формой саморегуляции личности и общества, общей для всех 
народов мира Б) формой саморегуляции личности и общества, вы-
работанной каждым народом исходя из собственного историческо-
го опыта В) формой саморегуляции личности и общества, выраба-
тываемой в процессе внутреннего саморазвития и духовного обме-
на с другими народами Г) системой общеобязательных норм, при-
нятых государством и закрепленных его принудительной силой. 
 
12 Основателем белорусского национального театра считается:  
А) В.Дунин-Мартинкевич Б) С.Манюшко В) И. Буйницкий  
Г) А. Бурбис. 
 
13 Какая из перечисленных религиозных систем относится к моно-
теистическим? А) индуизм Б) синтоизм В) буддизм Г) сикхизм. 
 
14 «Золотое правило нравственности » гласит: 
А) поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в сво-
ем лице, и в лице всякого другого также, как к средству, а не цели 
Б) всегда относись к другому человеку как к цели, но никогда как к 
средству В) поступай только согласно такой максиме, руководству-
ясь которой ты, в тоже время, можешь пожелать, чтоб она стала 
всеобщим законом Г) все перечисленные варианты вместе. 
 
15 Философской наукой о нравственности и морали является: 
А) этология Б) этика В) эстетика Г) эпистемология. 
 
16 Что, по мнению И.Гете, способствует созданию нации? 
А) национальная литература Б) национальный театр В) националь-
ная экономика Г) возможность проводить собственную политику. 
 
17 Школьное образование впервые стали давать девочкам в: 
А) Древнем Египте Б) Древней Греции В) Древнем Риме Г) средне-
вековой Европе. 
 
18 Основы генетики впервые заложены: 
А) Д. И. Менделеевым Б) Г. Менделем В) Н. Винером Г) Г. Хаке-
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  13 К особенностям современного этапа развития науки, в отличие 
от предыдущих этапов, относится: 
А) стремление к познанию истины Б) периодическое обновление 
взглядов на окружающий мир В) превращение науки в непосред-
ственную производительную силу общества Г) стремление соста-
вить научную картину мира. 
 
14 Выберите пункт, где верно указаны имена древнегреческих фи-
лософов, являвшихся современниками: 
А) Аристотель Б) Диоген В) Пифагор Г) Платон. 
1) АБВ 2) БВГ 3) ВГА 4) АБГ 
 
15 При восприятии окружающего мира объединение окружающих 
нас объектов происходит по принципам: 
А) близости, сходства, дискретности Б) близости, сходства, непре-
рывности В) замыкания, простоты, дискретности Г) ранжирования, 
замыкания, простоты. 
 
16 Непосредственной целью науки являются: 
А) связь с практикой Б) достижение истины и открытие объектив-
ных законов В) получение результатов, позволяющих обществу 
развиваться Г) развитие материального производства 
 
17 Гносеология – это: 
А) раздел философии, изучающий фундаментальные принципы бы-
тия Б) философское учение о природе ценностей В) совокупность 
доктрин о существовании Бога Г) раздел философии, в котором 
изучается природа познания и его возможности 
 
18 Верны ли следующие суждения: 
1) Философия исторически и проблемно связана с мифологией и 
является попыткой дать рациональное объяснение основным во-
просам бытия 
2) Мифология в процессе исторического развития трансформиро-
валась в религию, перестав существовать как самостоятельная 
форма мировоззренческого освоения мира  
А) правильно 1 Б) правильно 2 В) правильно 1 и 2 Г) неправильно 
ни 1, ни 2 
 
2 Идеальный образ или конечная цель нравственного развития 
называется: 
А) нравственным образцом Б) моральным совершенством В) нрав-
ственным идеалом Г) смыслом жизни. 
 
3 Кто дал определение религии как «опиума народа:»: 
А) И. Кант Б) К. Маркс В) Э. Дюркгейм Г) Л. Фейербах. 
 
4 С какого возраста, согласно Закону Республики Беларусь «О пра-
вах ребенка», ребенок имеет право самостоятельно определять свое 
отношение к религии? 
А) с 10 лет Б) с 12 лет В) с 15 лет Г) с 16 лет. 
 
5 Автором категорического императива нравственности является:  
А) Г.Гегель Б) И.Кант В) Л.Толстой Г) М.Ганди. 
 
6 Что из перечисленного не относится к понятию ценность? 
А) идеал, эталон должного Б) предмет, имеющий некую значимость  
В) социокультурный стандарт, подлежащий усвоению Г) количе-
ство овеществленного труда, вложенного в создание какого-либо 
предмета. 
 
7 Институализация белорусской национальной культуры связана:  
А) с историей Великого княжества Литовского Б) с историей Речи 
Посполитой В) с историей Российской империи Г) с историей 
БССР. 
 
8 Что определяет эстетический вкус и эстетическую оценку? 
А) профессия Б) воспитание В) образование Г) идеал. 
 
9 Выделение в качестве главного признака религии чего-то свя-
щенного, предмет которого почитаем, наделен особым моральным 
авторитетом присуще научному подходу к данному явлению: 
А) З.Фрейда Б) Э.Дюркгейма В) К.Маркса Г) Л.Фейербаха. 
 
10 Выберите пункт, где верно указаны люди, связанные с культу-
рой и духовной жизнью Беларуси эпохи Возрождения:  
А) Н. Гусовский, Ф.Скорина, С.Полоцкий Б) Ефросинья Полоцкая, 
Ф.Скорина, С. Будный В) Ф.Скорина, А.Волан, П. Мстиславец 
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  19 Техногенное общество – это: 
А) современное информационное общество Б) переходное обще-
ство 
В) общество, находящееся под управлением технократии Г) обще-
ство массового потребления 
 
20 Историко-культурная дихотомия Восток-Запад – это … 
А) когда единый путь развития мировой цивилизации разделяется 
на два различных варианта: Восточный и Западный (античный) Б) 
когда различные пути развития мировых цивилизаций объединяют-
ся в один единый вариант В) когда в результате исторического раз-
вития Восток доминирует над Западом Г) когда в результате исто-




1 Способность человека к отражению действительности, ее пере-
живанию и пониманию – это ___. 
 
2 Мировоззрение и мироощущение, основывающееся на вере в 
сверхъестественные силы, управляющие действиями людей, слу-
жившие основой постижения бытия в период средневековья ___. 
 
3 Общая, устойчивая, существенная, необходимая, повторяющаяся 
связь явлений, процессов, событий –это ___. 
 
4 Учение, согласно которому окончательно вопрос об истинности 
знания решен быть не может, поскольку знания, добываемые чело-
веком, всегда будут неполны и фрагментарны называется ___. 
 
5 Фрагмент реальности, который противостоит субъекту в его по-
знавательной деятельности это - ___. 
 
6 Социологическая концепция, связывающая будущее человеческо-
го общества с производством и использованием научно-
технической и другой информации, называется концепцией ___. 
 
7 Объективная реальность, существующая независимо от человече-
ского сознания и отображаемая им – это ___. 
ботка критериев добра и зла В) формирование императива нрав-
ственного поведения Г) преобразование объективной действитель-
ности в мир, адекватный самому человеку 
 
9 Что из перечисленного относится к институализированному спо-
собу получения образования, а что – к неинституализированному? 
1) институализированное 2) неинституализированное 
А) образование на основе повседневного житейского опыта  
Б) школьное образование В) курсы повышения квалификации  
Г) чтение книг Д) посещение театра Е) профессионально-
техническое училище Ж) самообразование.  
 
Определите последовательность элементов  
10 Определите последовательность возникновения (канонизации) 
религиозных книг: А) Библия Б) Коран В) Авеста Г) Веды 
 
Часть С 
Прочитайте текст и ответьте на вопросы 
 «Истинная оригинальность, создавая предмет, требует ис-
тинного образования, тогда как неподлинная принимает форму тех 
безвкусных проявлений, которые приходят в голову лишь необра-
зованных людей» (Гегель). 
 1 Зачем оригинальному человеку образование? 
 2 Делает ли образование оригинальным? 
 3 Чем отличается оригинальность и оригинальничание? 
 4 Как соотносятся оригинальное и классическое в искус-
стве? 





Часть А  
Выберите правильный вариант ответа (только один) из пред-
ложенных  
1 Форма общественного сознания, в которой концентрируются и 
обобщаются высокие идеалы нормы поведения называется: 
А) правом Б) нравственностью В) моралью Г) идеологией. 
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8 Программы поведения, деятельности и общения, выступающие 
эталонами социокультурной практики, а также лежащие в их осно-
вании ценности, обычаи, ритуалы и обряды повседневной жизни 
можно объединить термином ___. 
 
 
Установите правильную последовательность элементов 
9 Определите последовательность эволюции форм отражения в 
природе: А) чувствительность Б) раздражимость В) психическое 
отражение Г) механическое отражение 
Установите соответствие элементов 
10 Установите соответствие между понятиями и определениями к 
ним: 
1) знания 2) теория 3) наука 4) метод 
А) вид познавательной деятельности, направленный на получение 
нового объективно-истинного знания о мире и человеке 
Б) разнообразные формы знаково-символического воспроизведения 
действительности, служащие человеку для его духовно-
практической ориентации 
В) совокупность правил, приемов и средств исследовательской дея-
тельности 
Г) системно организованное знание, позволяющее объяснять и 
предсказывать события, явления, процессы. 
 
Часть С 
Прочитайте текст и ответьте на вопросы 
 «Развитие цивилизации … сопровождалось расцветом ра-
дужных надежд и иллюзий… А Земля – как бы она ни была щедра 
– все же не в состоянии разместить непрерывно растущее населе-
ние и удовлетворить все новые и новые его потребности, желания и 
прихоти. Вот почему сейчас наметился новый, более глубокий рас-
кол – между сверхразвитыми и слаборазвитыми странами… Мало-
вероятно, чтобы она оказалась способной выдержать и это испыта-
ние, особенно сейчас, когда ее собственный организм раздирают 
многочисленные недуги. НТР же становится все строптивее, и 
усмирять ее все труднее и труднее… НТР не дает нам порой мудро-
сти, чтобы держать под контролем наши возможности и запросы. И 
нашему поколению пора наконец понять, что только от нас зависит 
культуре и не приобщившийся к другой называется ___. 
 
5 Обращенность чувства и воли на другую личность, человеческую 
общность или идею, сопровождающаяся потребностью полностью 
«отдать» себя объекту почитания и одновременно сделать его «сво-
им» называется ___. 
 
6 Каким термином можно объединить приведенные ниже опреде-
ления? 
А) автономное целостное образование внутри господствующей 
культуры, определяющее стиль жизни и мышления ее носителей, 
отличающийся своими обычаями, нормами, комплексами ценно-
стей 
Б) преобразованная профессиональным мышлением система цен-
ностей традиционной культуры, получившая своеобразную миро-
воззренческую окраску ___. 
 
Установите соответствие элементов 
7 Установите соответствие между категориями эстетики и опреде-
лениями к ним (один из элементов неверный): 
1) прекрасное 2) возвышенное 3) ужасное 4) трагическое 
А) отражение тех явлений действительности, в которых человек 
выступает рабом обстоятельств, не дающих надежд на разрешение 
в будущем Б) эстетическая категория, характеризующая значитель-
ность предметов и явлений, несоизмеримых по своему идеальному 
содержанию с реальными формами их выражения В) категория, 
характеризующая неразрешимый общественно-исторический кон-
фликт, развертывающийся в процессе свободного действия челове-
ка и сопровождающийся человеческим страданием и гибелью важ-
ных для жизни ценностей Г) эстетически идеальное состояние, об-
разцовая чувственно созерцаемая форма Д) выражение обществен-
но ощутимого, значимого противоречия, несоответствие явления 
или одной из его сторон высоким эстетическим идеалам 
 
8 Установите соответствие между термином и определением: 
1) гуманизирующая функция морали 2) регулятивная функция мо-
рали 3) познавательная функция морали 4) воспитательная функция 
морали 
А) приучение индивида к существующим нормам морали Б) выра-
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  теперь … судьба не отдельных стран и регионов, а всего человече-
ства в целом» (А.Печчеи) 
 1 Какие глобальные проблемы современного общества 
отражены в приведенном отрывке? 
 2 Какая из названных проблем отражает основную эко-
номическую проблему общества? 
 3 Предложите реалистичные варианты решения двух из 




Часть А  
Выберите правильный вариант ответа (только один) из пред-
ложенных 
1 Наука о взаимодействии организмов с окружающеё средой назы-
вается 
А) биология Б) экология В) география Г) этнография 
 
2 Принцип «не навреди» во взаимоотношениях человека и природы 
в восточных культурах означал: 
А) не вмешательство в природу Б) пассивное отношение к окружа-
ющему миру В) ограниченные познавательные возможности чело-
века  
Г) соблюдение религиозных ритуалов 
 
3 Новое состояние биосферы нашей планеты, при котором разум-
ная деятельность человека становится решающим фактором её раз-
вития – это: А) гелиокосмизм Б) макрокосм В) микрокосм Г) но-
осфера. 
 
4 Антропный принцип – это: 
1) научный вывод о неразрывной связи Космоса и человека 
2) мысленное отвлечение от каких-либо свойств предмета  
А) правильно 1 Б) правильно 2 В) правильно 1 и 2 Г) неправильно 
ни 1, ни 2. 
 
5 Философское учение о том, что сущность вещей познать невоз-
можно называется:  
А) диалектикой Б) эмпирией В) агностицизмом Г) гипотезой. 
лизма с этикой протестантизма, является:  
А) К.Маркс Б) М.Вебер В) О.Конт Г) Г.Спенсер. 
 
15 В каком из перечисленных произведений искусство проявляет 
функцию предвосхищения?  
А) «Час быка» И.Ефремова Б) «Город солнца» Т.Кампанеллы 
В) «Новая Атлантида» Ф.Бэкона Г) «Мы» Е.Замятина. 
 
16 Что обозначает латинский термин Homo faber? 
А) человек воинственный, солдат Б) человек экономический пред-
приниматель В) человек образованный, эрудит Г) человек трудя-
щийся, профессионал. 
 
17 Какая из существующих религий появилась на аравийском по-
луострове: А) христианство Б) иудаизм В) буддизм Г) ислам. 
 
18 Кто дал определение религии как «опиума народа:»: 
А) И. Кант Б) К. Маркс В) Э. Дюркгейм Г) Л. Фейербах. 
 
19 Что определяет эстетический вкус и эстетическую оценку? 
А) профессия Б) воспитание В) образование Г) идеал. 
 
20 Кафедральный собор Святого Духа распложен в: 




1 Противопоставляемые официальным ценностям духовные уста-
новки отдельных социальных групп, прежде всего молодежи, назы-
вают ___. 
 
2 Этическая позиция, утверждающая наслаждение как высшее бла-
го и критерий человеческого поведения ___. 
 
3 Нравственный принцип, согласно которому благо другого и он 
сам нравственно более значимы, чем собственное «Я» и его благо – 
это ___. 
 
4 Человек, потерявший объективную принадлежность к одной 
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6 Познавательная деятельность – это  
А) высшая форма отражения действительности Б) специфическая 
человеческая форма отношения к  действительности, ориентиро-
ванная на получение достоверных знаний В) процесс накопления 
человечеством знаний Г) высший уровень развития психики чело-
века 
 
7 Определение «упорядоченная совокупность мировоззренческих 
структур, лежащих в основе культуры определенной исторической 
эпохи» относится к понятию:  
А) картина мира Б) наука В) философия Г) религия. 
 
8 Познание – это: 
А) отражение в форме идеального образа отдельных свойств пред-
мета при непосредственном воздействии предмета на органы 
чувств 
Б) форма абстрактного мышления, в которой посредством связи 
понятий устанавливается наличие или отсутствие какого-либо 
предмета и его связь с другими предметами В) вид духовной дея-
тельности человека, направленной на получение достоверных зна-
ний о мире 
Г) форма абстрактного мышления, связывающая в единый ряд по-
сылок и следствий мысли различного содержания. 
 
9 Кто из древнегреческих философов верил в бессмертие человече-
ской души и возможность ее переселения? 
А) Анаксимандр Б) Пифагор В) Платон Г) Аристотель. 
 
10 Первые философы стремились определить единый источник 
многообразных природных явлений. Кто считал, что это 
«апейрон»? 
А) Фалес Б) Анаксимен В) Анаксимандр Г) Гераклит 
 
11 Представление об универсуме в его наиболее фундаментальных 
законах, явлениях и процессах - это:  
А) картина мира Б) наука В) философия Г) религия. 
 
12 Автором афоризма «Знание – сила» является: 
Посполитой В) с историей Российской империи Г) с историей 
БССР. 
 
7 Автором категорического императива нравственности является:  
А) Г.Гегель Б) И.Кант В) Л.Толстой Г) М.Ганди. 
 
8 Нравственность является: 
А) формой саморегуляции личности и общества, общей для всех 
народов мира Б) формой саморегуляции личности и общества, вы-
работанной каждым народом исходя из собственного историческо-
го опыта В) формой саморегуляции личности и общества, выраба-
тываемой в процессе внутреннего саморазвития и духовного обме-
на с другими народами Г) системой общеобязательных норм, при-
нятых государством и закрепленных его принудительной силой. 
 
9 Первым понятие «маргинальная личность» в научный оборот 
ввел: 
А) О.Конт Б) М.Вебер В) В.Ленин Г) Р.Парк. 
 
10 С какого возраста ребенок, согласно Закону республики Бела-
русь «О правах ребенка», имеет право выбирать с кем из родителей, 
в случае их развода, он хочет проживать?  
А) с 10 лет Б) с 12 лет В) с 14 лет Г) с 16 лет. 
 
11 Какая из перечисленных религиозных систем относится к моно-
теистическим? А) индуизм Б) синтоизм В) буддизм Г) сикхизм. 
 
12 С какого возраста, согласно Закону Республики Беларусь «О 
правах ребенка», ребенок имеет право самостоятельно определять 
свое отношение к религии? 
А) с 10 лет Б) с 12 лет В) с 15 лет Г) с 16 лет. 
 
13 Выделение в качестве главного признака религии чего-то свя-
щенного, предмет которого почитаем, наделен особым моральным 
авторитетом присуще научному подходу к данному явлению:  
А) З.Фрейда Б) Э.Дюркгейма В) К.Маркса Г) Л.Фейербаха. 
 
14 Автором работы «Протестантская этика и дух капитализма», в 
которой отстаивается мысль о связи зарождения в Европе капита-
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  А) Ф.Бэкон Б) Г.Галилей В) И.Ньютон Г) А.Эйнштейн. 
 
13 Непосредственной целью науки являются: 
А) связь с практикой Б) достижение истины и открытие объектив-
ных законов В) получение результатов, позволяющих обществу 
развиваться Г) развитие материального производства 
 
14 Родиной древнегреческой философии считается город: 
А) Афины Б) Александрия В) Милет Г) Микены. 
 
15 Гносеология – это: 
А) раздел философии, изучающий фундаментальные принципы бы-
тия Б) философское учение о природе ценностей В) совокупность 
доктрин о существовании Бога Г) раздел философии, в котором 
изучается природа познания и его возможности 
 
16 Выделяются два уровня научного знания: А) естественнонауч-
ный и гуманитарный Б) эмпирический и теоретический В) экспе-
риментальный и теоретический Г) дедукция и индукция 
 
17 Возникновение науки произошло в: А) период античности Б) 
Новое время В) средневековье Г) в конце ХIX – начале XX ст. 
 
18 При восприятии окружающего мира объединение окружающих 
нас объектов происходит по принципам: 
А) близости, сходства, дискретности Б) близости, сходства, непре-
рывности В) замыкания, простоты, дискретности Г) ранжирования, 
замыкания, простоты. 
 
19 Понятие информации не включает в себя следующую характе-
ристику: А) синтаксическую Б) семантическую В) прагматическую 
Г) пунктуационную. 
 
20 Найдите верное утверждение среди следующих: 
А) правда тождественна истине Б) правда – частичная, неполная 
истина В) правда – это то, что не имеет отношения к истине Г) 
правда – основа морали 
 
Часть В 
 1 Какой вклад в развитие экономической науки внес 
А.Смит? 
 2 Почему А.Смит считал, что для государства более 




РАЗДЕЛ VI КУЛЬТУРА КАК МИР ЧЕЛОВЕКА 
 
Тест 13 
Часть А  
Выберите правильный вариант ответа (только один) из пред-
ложенных  
1 Процесс освоения каждым поколением предметного мира культу-
ры, включающего в себя составляющие производства, навыки и 
приемы технологического отношения к природе, а также культур-
ные ценности и образцы поведения называется:  
А) коммуникацией Б) трансляцией В) информацией Г) ритуалом. 
 
2 Идеальный образ или конечная цель нравственного развития 
называется: 
А) нравственным образцом Б) моральным совершенством В) нрав-
ственным идеалом Г) смыслом жизни. 
 
3 Кто из философов рассматривал цивилизацию как противопо-
ложность культуре, как заключительную стадию её развития?  
А) Ф.Энгельс Б) О.Шпенглер В) Н.Данилевский Г) А.Тойнби. 
 
4 Государственный статус старобелорусского языка был закреплен: 
А) в акте Кревской унии 1385 г. Б) в Судебнике Казимира 1468 г.  
В) в Статуте Великого княжества Литовского 1588 г. Г) в Манифе-
сте Временного рабоче-крестьянского правительства БССР 1919 г. 
 
5 Основу православного вероучения составляют: 
А) священное писание Б) Библия В) Священное предание Г) Свя-
щенное писание и Священное предание. 
 
6 Институализация белорусской национальной культуры связана:  







































1 Способ объяснения окружающего мира, исходя из чувственного 
восприятия и наделения природы человеческими качествами, назы-
вается ___. 
 
2 Совокупность принимаемых на веру безусловных утверждений – 
это ___. 
 
3. Общая, устойчивая, существенная, необходимая, повторяющаяся 
связь явлений, процессов, событий – это ___. 
 
4 Человек, овладевший формами культуры, активно использующий 
накопленные знания и создающий новые, который познает опреде-
ленный фрагмент объективной реальности - ___. 
 
5 Способность человека к отражению действительности, ее пере-
живанию и пониманию – это ___. 
 
6 Учение о «всебожии», или растворенности Бога в природе, назы-
вается ___. 
 
7 В греческом языке слово ___ обозначает нечто приведенное в по-
рядок или уже существующее как упорядоченное единство. 
 
8 Что из перечисленного можно отнести к характеристикам: 
1. техногенной цивилизации 2. традиционного общества 
А) общество и природа находятся в состоянии относительного син-
теза Б) главный регулятор общественных отношений – обычаи и 
традиции В) “скачкообразный” характер развития Г) низкий уро-
вень социальной мобильности, иерархичность общества Д) довле-
ние общества над природой, максимальное использование природ-
ных ресурсов Е) высокий уровень социальной мобильности, бази-
рующейся на формальном политическом равноправии. 
 
Установите правильную последовательность элементов 
9 Определите последовательность в повышении уровня абстракт-
ности следующих понятий (от меньшего к большему): 




9 Установите соответствие между функцией денег и ее содержани-
ем: 
1) средство обращения 2) средство платежа 3) мера стоимости 
4) средство накопления 5) мировые деньги 
А) способность денег служить всеобщим средством выражения 
стоимости товаров, средства обращения, накопления и платежей  
Б) способность денег сохранять соответствующую стоимость того, 
что было продано сегодня, для будущих покупок  
В) использование денег при погашении денежных обязательств пе-
ред кем-либо 
Г) использование денег в качестве посредника при обмене товара-
ми и услугами 
Д) использование денег в качестве масштаба для измерения стои-
мости различных товаров и услуг относительно друг друга. 
 
10 Установите соответствие между понятиями и их характеристи-
ками (один элемент является лишним): 
1) текущий сберегательный счёт 2) срочный сберегательный счёт 
3) ипотека 4) текущий счёт 
А) ссуда под залог недвижимости Б) ссуда на покупку товаров в 
рассрочку В) счёт, когда вкладчик имеет право в любой момент по-
ложить деьги на хранение или изъять их оттуда Г) счёт, который в 
форме депозита открывается вкладчику на определенное время  
Д) форма хранения денег в банке, позволяющая владельцу счёта не 
пользоваться наличными деньгами при расчетах. 
 
Часть С 
Прочитайте текст и ответьте на вопросы 
 В романе в стихах А.С.Пушкина «Евгений Онегин» есть 
такие строки: 
Зато читал Адама Смита 
И был великий эконом, 
То есть умел судить о том, 
Как государство богатеет, 
И чем живет, и почему 
Не нужно золота ему, 
Когда простой продукт имеет. 
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  Установите соответствие элементов 
10 Установите соответствие между понятиями и определениями к 
ним: 1) Альтернатива 2) Герменевтика 3) Понимание 4) Вера 
А) степень постижения действительности, при которой раскрывает-
ся смысл чего-то, его значение Б) одна из двух исключающих друг 
друга возможностей В) принятие какого-то утверждения без долж-
ного доказательства Г) учение об истолковании смысла. 
 
Часть С 
Прочитайте текст и ответьте на вопросы 
 М. Элиаде писал о восприятии истории современным чело-
веком: «Всё более спорным становится вопрос о том, может ли со-
временный человек делать историю. Напротив, чем более он стано-
вится современным, незащищённым от ужаса истории, тем меньше 
у него шансов делать историю. Ибо эта история или делается сама 
по себе (благодаря зёрнам, зароненным действиями, имевшими ме-
сто в прошлом, несколько веков или даже тысячелетий назад: 
вспомним о последствиях открытия земледелия, металлургии, про-
мышленной революции XVIII века и т.д.), или позволяет делать 
себя всё более ограниченному кругу людей, которые не только 
препятствуют массе своих современников прямо или косвенно 
вмешиваться в историю, которую они делают (или которую он де-
лает), но к тому же располагают средствами заставить каждого от-
дельного человека переносить последствия этой истории, то есть 
жить непосредственно и беспрерывно в страхе перед историей». 
 1 В чём состоит «страх перед историей»? 
 2 Согласны ли вы с М. Элиаде в оценке возможности че-
ловека влиять на историю? 
 3 Существуют ли объективные факторы исторического 
развития? Какие? 
 4 Какова роль элит в историческом процессе? 
 
 
РАЗДЕЛ III ОБЩЕСТВО. СОЦИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
 
Тест 5 
Часть А  
Выберите правильный вариант ответа (только один) из пред-
ложенных 
в) прибыльностью для тех, кто получает фиксированные денежные 
доходы. 
 
4 Цена, по которой одна национальная валюта обменивается на 
другую называется ___. 
 
5 Долговое обязательство, согласно которому заемщик (государ-
ство или компания) должен выплатить кредитору  определенную 
сумму по истечении определенного срока - ___. 
 
6 Впишите недостающие понятия или определения к понятиям: 
Право собственности включает в себя следующие составляющие: 
1) право пользования – ___. 
2) право ___, означающее власть собственника над вещью, 
3) право ___ – определения дальнейшей судьбы данного имуще-
ства. 
 
Установите соответствие элементов 
7 Установите соответствие между термином и определением к 
нему: 
1) совершенная конкуренция 2) монополистическая конкуренция 
3) монополия 4) олигополия 5) монопсония 
А) исключительное право производства, торговли и других видов 
деятельности, принадлежащее одному лицу, определенной группе 
лиц или государству Б) рынок, на котором присутствует небольшое 
число крупных фирм, производящих как однородную, так и диффе-
ренцированную продукцию В) присутствие на рынке единственно-
го покупателя ресурсов или товаров Г) рынок, с большим числом 
продавцов, предлагающих схожие, но не идентичные товары Д) 
соперничество многочисленных производителей однородной про-
дукции. 
 
8 Установите соответствие между термином и его содержанием: 
1) пользование 2) владение 3) распоряжение 
А) юридически обеспеченная возможность хозяйственного господ-
ства над вещью Б) право принятия решений по поводу порядка, 
форм, конкретных целей функционирования объекта собственности 
В) юридически обеспеченная возможность собственника извлекать 
из вещи полезные свойства в процессе её личного или производ-
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  1 Определение: «Общество – это совокупность человеческих инди-
видов, объединяющихся для удовлетворения социальных инстинк-
тов» принадлежит: А) Аристотелю Б) Г.Гегелю В) К.Марксу Г) 
В.Ленину 
 
2 Определенная позиция в социальной структуре группы или обще-
ства, связанная с другими позициями через систему прав и обязан-
ностей раскрывается через понятие:  
А) авторитет Б) престиж В) статус Г) роль 
 
3 Социальная позиция в обществе, которую человек занимает неза-
висимо от своих усилий, воли и желания относится к понятию: 
А) предписанный статус Б) достигаемый статус В) престиж Г) ав-
торитет 
 
4 К какому виду статусов относится статус пенсионера? 
А) достигаемый Б) неформальный В) предписанный Г) смешанный 
 
5 Под обществом в широком смысле понимается: 
А) многообразие социальных институтов и общностей Б) выделив-
шаяся из природы часть материального мира В) форма жизнедея-
тельности людей Г) население данной территории 
 
6 Найдите верное утверждение из следующих: 
А) общество является механической системой Б) общество есть 
сложная форма взаимоотношения людей В) общество является 
сложной саморазвивающейся системой Г) общество является есте-
ственным образованием 
 
7 Согласно К. Марксу, движущей силой исторического прогресса 
являются: А) классы и классовая борьба Б) революция В) уровень 
развития производственных сил Г) уровень развития науки и куль-
туры 
 
8. Когда в социальном сознании появился термин «цивилизация»? 
А) в ХХ веке Б) в XI веке В) в XIX веке Г) в XVIII веке 
 
9 Сфера деятельности людей по завоеванию, удержанию и исполь-
зованию государственной власти:  
ради осуществления обменов с целью удовлетворения человече-
ских нужд и потребностей В) комплексная система организации 
производства и сбыта продукции, ориентированная на удовлетво-
рение потребностей конкретных потребителей и получения прибы-
ли на основе исследования и прогнозирования рынка Г) системати-
ческое определение круга данных, их сбор, анализ и отчет о резуль-
татах. 
 
18 В каком случае можно говорить о наиболее эффективном ис-
пользовании рабочей силы в условиях рыночной экономики? 
А) при 100% занятости трудоспособного населения Б) при наличии 
фрикционной безработицы В) при наличии циклической безрабо-
тицы Г) при наличии скрытой безработицы. 
 
19 Система экономических отношений между продавцами и поку-
пателями товаров, опосредуемых через спрос и предложение назы-
вается: 
А) торговлей Б) конкуренцией В) рынком Г) экономической свобо-
дой. 
 
20 К субъектам отношений собственности относятся:  
А) земля, природные ресурсы, средства производства, имущество, 
рабочая сила Б) производственный коллектив, деньги, информация, 
ценные бумаги В) человек, гражданин, семья, социальная группа, 
народ, органы управления, производственный коллектив Г) земля, 
производственный коллектив, природные ресурсы, средства произ-




1 Всякий регулярно получаемый доход с капитала, имущества, зем-
ли, не требующий от получателя предпринимательской деятельно-
сти – это ___. 
 
2 Присутствие на рынке нескольких крупных компаний, предлага-
ющих дифференцированную продукцию называется ___. 
 
3 ___ - это процесс, характеризующийся: а) снижением цен в опре-
деленный период времени, б) ростом стоимости денежной единицы 
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  А) политика Б) экономика В) управление Г) революция. 
 
10 Перемещение индивидов или социальных групп в «горизонталь-
ной» или «вертикальной» плоскости, приводящие к изменению их 
места и роли в обществе описывается при помощи: 
А) классовой теории Б) теории социальной мобильности В) форма-
ционной теории Г) цивилизационной теории. 
 
11 Некоторый образец поведения, признанный целесообразным для 
людей данного статуса в данном обществе - это: 
А) социальный статус Б) предписанный статус В) социальная роль 
Г) авторитет. 
 
12 Какая подсистема общества, в формационной теории, не отно-
сится к надстроечным явлениям? 
А) социальная Б) экономическая В) политическая Г) духовная. 
 
13 Способ производства включает в себя: 
А) предметы труда и средства производства Б) производительные 
силы и производственные отношения В) базис и надстройку Г) от-
ношения собственности 
 
14 Кто называл цивилизованным общество, основанное на началах 
разума и справедливости? 
А) К. Маркс и Ф. Энгельс Б) Н. Я. Данилевский, О. Шпенглер и П. 
Сорокин В) О. Конт и Г. Спенсер Г) французские философы-
просветители 
 
15 Кто из философов рассматривал цивилизацию как противопо-
ложность культуре, как заключительную стадию её развития? 
А) Ф.Энгельс Б) О.Шпенглер В) Н.Данилевский Г) А.Тойнби 
 
16 Цивилизационное развитие Беларуси определяется её: 
А) геополитическим положением Б) территорией В) политической 
культурой Г) ментальностью 
 
17 Под социальной структурой общества понимается: 
А) совокупность социальных общностей Б) совокупность относи-
тельно устойчивых общностей людей, их связь и взаимодействие  
фрикционной безработицы 
А) правильно 1 Б) правильно 2 В) правильно 1 и 2 Г) неправильно 
ни 1, ни 2. 
 
12 Социальный процесс, характеризующийся превращением дея-
тельности человека и ее результатов в самостоятельную силу, гос-
подствующую над ним и враждебную ему можно определить как: 
А) эксплуатацию Б) присвоение В) отчуждение Г) распоряжение. 
 
13 Эластичным называется спрос в том случае, если: 
А) изменение цены ведет к противоположному изменению сово-
купной выручки Б) если изменение цены меняет совокупную вы-
ручку в том же самом направлении В) коэффициент эластичности 
меньше единицы Г) если данный товар не имеет субститутов. 
 
14 Изменение количества товаров, предлагаемых к продаже после 
изменения цены – это: 
А) шкала предложения Б) изменение объема предложения В) эф-
фект убывания предельной полезности Г) эластичность предложе-
ния. 
 
15 В каком случае правильно указана формула расчета темпов ин-
фляции за год? 
1) уровень совокупной цены всех товаров и услуг отчетного перио-
да деленный на уровень совокупной цены всех товаров и услуг це-
ны базового периода и умноженный на сто 
2) разница индекса цен текущего и прошедшего года, деленная на 
индекс цен текущего года и умноженная на сто 
А) правильно 1 Б) правильно 2 В) правильно 1 и 2 Г) неправильно 
ни 1, ни 2. 
 
16 Одним из важнейших макроэкономических показателей разви-
тия экономики является: 
А) устойчивость национальной валюты Б) преобладание экспорта 
над импортом В) валютная выручка Г) национальный доход. 
 
17 Маркетинг - это: 
А) вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворе-
ние нужд и потребностей посредством обмена Б) работа с рынком, 
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  В) население данной территории Г) общество в его исторической 
динамике 
 
18 С чего начинается процесс совершения социального действия? 
А) с актуализации мотива Б) с актуализации потребности В) с воз-
никновения интереса Г) с формирования цели 
 
19 Основным критерием делением общества на классы является: 
А) доля общественного богатства Б) отношение к средствам произ-
водства В) доступ к материальным благам Г) уровень политической 
культуры 
 
20 Нации возникают в: 
А) рамках первобытнообщинного строя Б) эпоху средневековья  




1 Выбор брачного партнера, члены которой связаны родством - ___. 
 
2 Положение человека в обществе, малой группе - ___. 
 
3 Влияние индивида, основанное на занимаемом им положении, 
должности, статусе - ___. 
 
4 Основанием для юридической ответственности является ___. 
 
5 Деление общества на слои в зависимости от таких критериев, как 
власть, привилегии, престиж и т.д. выражается понятием ___. 
 
Обведите буквы, соответствующие правильным вариантам от-
ветов 
6 К основным функциям семьи относятся: 
А) воспроизводство рода Б) социализация личности В) партийная 
деятельность Г) воспитание человека Д) хозяйственно-бытовая  
Е) получение и систематизация новых знаний 
 
7 Определите типы толпы: 
А) случайная Б) экспрессивная В) конвенциональная Г) действую-
нию объема спроса. 
 
5 Главным фактором производства: 
А) являются средства труда Б) являются средства производства  
В) является рабочая сила Г) являются предметы труда. 
 
6 В каком из приведенных пунктов правильно перечислены эле-
ментарные вопросы экономики? 
А) где, сколько, для кого производить Б) что, как, для кого произ-
водить В) что, когда, для кого производить Г) где, как, для чего 
производить. 
 
7 Какие товары вероятнее всего будут иметь эластичную кривую 
спроса?  
А) дополняющие товары Б) товары первой необходимости В) 
предметы роскоши Г) товары, у которых существуют товары-
заменители. 
 
8 Изменение количества товаров, предлагаемых к продаже после 
изменения цены – это: 
А) шкала предложения Б) изменение объема предложения В) эф-
фект убывания предельной полезности Г) эластичность предложе-
ния. 
 
9 Банковским резервом называют: 
А) уставной фонд банка Б) объем вкладов, сделанных в этот банк  
В) сумму, которая может быть изъята вкладчиками Г) деньги, кото-
рые могут быть незамедлительно выданы в качестве кредита. 
 
10 Основным рычагом косвенного регулирования экономики госу-
дарства является: 
А) изменение налоговых ставок Б) установление минимального 
уровня оплаты труда В) монетарная политика Г) осуществление 
государственных инвестиций. 
 
11 Верны ли следующие суждения: 
1) основной причиной фрикционной безработицы является несо-
вершенство информации о рынке труда  
2) отраслевые сдвиги в экономике могут стать причиной роста 
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  щая 
 
8 Какие из ниже перечисленных правонарушений принято относить 
к гражданским? А) причинение вреда личности Б) прогул В) нару-
шение правил дорожного движения Г) причинение вреда имуще-
ству гражданина  
 
Установите соответствие элементов 
9 1) полигиния 2) полиандрия 3) моногамия 4) полигамия  
А) многомужество Б) брачный союз одного мужчины и одной 
женщины В) многоженство Г) коллективный брак, исключающий 
союз с ближайшими родственниками.  
 
10 Установите соответствия между мотивами человеческих дей-
ствий и определениями к ним (одним из элементов является лиш-
нее): 
1) убеждение; 2) потребности; 3) интересы; 4) социальные установ-
ки 
А) переживаемая и осознаваемая человеком нужда в том, что необ-
ходимо для поддержания его организма и развития личности 
Б) реальная причина социальных действий, стоящая за непосред-
ственными побуждениями В) устойчивые взгляды на мир, идеалы и 
принципы, а также стремление воплотить их в жизнь через свои 
действия и поступки Г) эмоциональное состояние индивида, не от-
дающего себе отчёт в собственных действиях Д) общая предраспо-
ложенность человека действовать определенным образом относи-
тельно того или иного общественного объекта. 
 
Часть С 
Прочитайте текст и ответьте на вопросы 
 В психологии есть понятие «сдвиг к риску». Этим термином 
называют повышение рискованности действий при объединении 
людей в группу. Замечено, что в группе человек способен на дей-
ствия, которые он никогда не совершил бы в одиночку.  
 1 Опишите психологию такого человека. 
 2 Чем Вы можете объяснить феномен «сдвига к риску»?  
 3 Различаются ли при этом действия человека в малых 
группах и в массе? 
 4 Приведите примеры группового риска, имевшего пози-
производства В) натуральное хозяйство, использование примитив-
ных орудий труда Г) многообразные виды собственности, государ-
ственное регулирование экономических отношений Е) полная сти-
хийность экономических процессов. 
 
Часть С 
Прочитайте текст и ответьте на вопросы 
 К.Маркс писал: «Возьмите определенную ступень развития 
производства, обмена и потребления и вы получите определенный 
общественный строй, определенную организацию семьи, сословий 
или классов». 
 1 Какие недостатки свойственны теории К.Маркса? Как 
их пытался преодолеть сам автор теории? 
 2 Назовите и охарактеризуйте иные подходы к рассмот-





Часть А  
Выберите правильный вариант ответа (только один) из пред-
ложенных 
1 Всеобщий товарный эквивалент, выражающий стоимость всех 
товаров и служащий посредником при их обмене друг на друга – 
это:  
А) золото Б) серебро В) деньги Г) акции. 
 
2 Какая подсистема общества, в формационной теории, не относит-
ся к надстроечным явлениям?  
А) социальная Б) экономическая В) политическая Г) духовная. 
 
3 Акционерная собственность является разновидностью: 
А) частной собственности Б) кооперативной собственности  
В) государственной собственности Г) личной собственности. 
 
4 Согласно закону предложения, при прочих равных условиях уве-
личение цены товара приведет: 
А) к увеличению объема предложения Б) к уменьшению объема 
предложения В) к установлению равновесной цены Г) к увеличе-
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Выберите правильный вариант ответа (только один) из пред-
ложенных 
1 Найдите верное утверждение из следующих: 
А) общество является механической системой Б) общество есть 
сложная форма взаимоотношения людей В) общество является 
сложной саморазвивающейся системой Г) общество является есте-
ственным образованием. 
 
2 «Общественное бытие определяет общественное сознание» В ка-
ком учении это утверждалось? 
А) Теория социалистов-утопистов Б) диалектика Гегеля В) биоло-
гизаторский подход Спенсера Г) теория марксизма. 
 
3 Основной сферой жизни не является: 
А) политическая Б) духовная В) экономическая Г) религиозная. 
 
4 Согласно К. Марксу, движущей силой исторического прогресса 
являются: 
А) классы и классовая борьба Б) революция В) уровень развития 
производственных сил Г) уровень развития науки и культуры. 
 
5 Перемещение индивидов или социальных групп в «горизонталь-
ной» или «вертикальной» плоскости, приводящие к изменению их 
места и роли в обществе описывается при помощи: 
А) классовой теории Б) теории социальной мобильности В) форма-
ционной теории Г) цивилизационной теории. 
 
6 Маргиналами называют: 
А) социальные группы, занимающие промежуточное положение 
между устойчивыми общностями людей Б) опустившихся на соци-
альное «дно» выходцев из разных слоев общества В) жителей го-
родских окраин Г) разорившихся предпринимателей. 
 
7 Форма семьи, которая характеризуется лидирующим положением 
8 Установите соответствие между функциями рынка и их внутрен-
ним содержанием: 
1) посредническая 2) ценообразующая 3) информационная 4) регу-
лирующая 5) стимулирующая 6) санирующая 
А) формирование в условиях конкуренции и взаимодействия спро-
са и предложения цены товара 
Б) стимулирование посредством механизма ценообразования сни-
жения материальных издержек и внедрения достижений НТР 
В) сведение вместе продавца и покупателя для нахождения наибо-
лее выгодного варианта купли-продажи 
Г) посредством изменения цен на различные товары предоставле-
ние сведений, на основании которых субъекты экономических от-
ношений могут строить своё поведение 
Д) очищение экономики от неэффективного функционирующего 
производства. 
Е) обеспечение перетекания капиталов из одной отрасли в другую. 
 
9 Установите соответствие между функциями маркетинга и их 
внутренним содержанием: 
1) информационно-финансовая 2) стандартизации и сертификации 
3) обеспечения торгово-закупочной деятельности 4) сопровождение 
продаж 5) страхования финансовых рисков 
А) предупреждение возможных финансовых потерь в результате 
хозяйственной деятельности Б) сбор сведений о рынках сбыта с 
целью прогнозирования объема продаж, цены, прибыли В) уста-
новление определенных количественно-качественных характери-
стик для товаров и услуг Г) определение ассортимента товара, ко-
торый должен быть закуплен и доставлен к месту последующей 
продажи  
Д) отслеживание ситуации на рынке, изучение степени удовлетво-
рения потребительского спроса на конкретную продукцию и воз-
можности оптимизации торговли. 
 
10 Установите соответствие между типами рыночных структур и их 
характеристиками (один элемент является лишним): 
1) рыночная экономика 2) командная экономика 3) традиционная 
экономика 4) смешанная экономика 
А) использование рынков и цен для координации экономической 
деятельности Б) государственная собственность на все средства 
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  мужчины, вступающим в брак с несколькими женщинами, - это: 
А) первобытная орда Б) групповая семья В) моногамная семья  
Г) патриархальная семья. 
 
8 Социальное действие – это: 
А) форма активности человека Б) форма целенаправленного дости-
жения намеченного результата В) форма достижения намеченной 
цели Г) осмысленный поступок. 
 
9 Как называется цивилизационная модель, которая отличается от-
ставанием и кризисом, когда ведущую позицию в экономике зани-
мают западные корпорации, защищающие исключительно свои ин-
тересы, при сохранении традиционной периферии. 
А) африканская Б) китайская В) японская Г) индийская. 
 
10 Способ производства включает в себя: 
А) предметы труда и средства производства Б) производительные 
силы и производственные отношения В) базис и надстройку  
Г) отношения собственности. 
 
11 Кто из философов ввел в науку понятие культурно-
исторического типа, а также отрицал наличие общечеловеческой 
цивилизации? 
А) Н.Данилевский Б) А.Тойнби В) О.Шпенглер Г) К.Ясперс. 
 
12 Кто из философов считал цивилизацию «ответом» того или ино-
го человеческого сообщества на внешние «вызовы» как со стороны 
природы, так и социокультурного окружения ? 
А) Н. Данилевский Б) О. Шпенглер? В) А. Тойнби Г) Ф. Ницше. 
 
13 С чего начинается процесс совершения социального действия? 
А) с актуализации мотива Б) с актуализации потребности В) с воз-
никновения интереса Г) с формирования цели. 
 
14 Определенная позиция в социальной структуре группы или об-
щества, связанная с другими позициями через систему прав и обя-
занностей – это: А) авторитет Б) престиж В) статус Г) роль. 
 
15 Нации возникают в: А) рамках первобытнообщинного строя Б) 
 
2 Совокупность мероприятий государства по регулированию госу-
дарственных расходов и налогообложения для достижения опреде-
ленных социально-экономических целей называется ___. 
 
3 Понятие ___ обозначает: а) специальные рисунки, б) названия и 
символы в) условное и оригинальное изображение, которое поме-
щается на товарах. 
 
4 Принятие законов для обеспечения правовой защиты субъектов 
экономических отношений относится к___ методам регулирования 
экономических отношений. 
 
5 Ценная бумага, составленная по строго установленной форме и 
содержащая безусловное денежное обязательство указанного в ней 
плательщика выплатить к указанному сроку определенную  сумму 
её держателю это - ___. 
6 Впишите недостающие понятия или определения к понятиям: 
Доходами называют совокупность всех получаемых человеком фи-
нансовых средств, необходимых для оплаты материальной стороны 
своей жизни. Все доходы делятся на три вида: 
1) номинальный доход – ___, 
2) ___ – доход, который может быть использован на личное по-
требление и сбережения, 
3) ___ – равен тому количеству товаров и услуг, которое можно ку-
пить на вид дохода, указанный в п.2. 
 
Установите соответствие элементов 
7 Установите соответствие между функциями денег и определени-
ями к ним (один элемент является лишним): 
1) меры стоимости  2) средства обращения 3) средства платежа 
4) мировых денег  
А) посредничество при обмене одного товара на другой Б) роль 
всеобщего эквивалента, способного обмениваться на любую валю-
ту мира В) выход денег из обращения и превращение в сокровища 
Г) сравнение с денежной единицей стоимости различных матери-
альных и нематериальных ценностей Д) покупка товара, выплата 
зарплаты, уплата налогов и т.д. 
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  эпоху средневековья В) период рабовладения Г) период капитализ-
ма. 
 
16 В настоящее время выделяется два типа цивилизационного раз-
вития: А) Европа и Азия Б) Север и Юг В) Восток и Запад Г) рели-
гиозный и светский. 
 
17 Какая подсистема общества, в формационной теории, не отно-
сится к надстроечным явлениям? 
А) социальная Б) экономическая В) политическая Г) духовная. 
 
18 К типам социального действия (по М. Веберу) относят: 
А) целерациональное действие Б) традиционное действие В) аф-
фективное действие Г) все перечисленные. 
 
19 В социологии деление на классы осуществляется на: 
А) социально-экономическом основании Б) политическом основа-
нии В) социально-политическом основании Г) культурно-
экономическом основании. 
 
20 Термин «цивилизация» в переводе с латинского означает: 




1 Совокупность индивидуумов, для которых характерна случай-
ность образования, узость связей, выражается понятием ___. 
 
2 Футбольная команда, семья, производственная бригада – все эти 
объединения обозначаются общим понятием ___. 
 
3 ___ - является агентом социального действия. 
 
4 Скопление людей, совместно выражающих радость, горе, нена-
висть, протест – это ___. 
 
5 Основанием для юридической ответственности является ___. 
 
Обведите буквы, соответствующие правильным вариантам от-
А) изменение цены ведет к противоположному изменению сово-
купной выручки Б) если изменение цены меняет совокупную вы-
ручку в том же самом направлении В) коэффициент эластичности 
меньше единицы Г) если данный товар не имеет субститутов. 
 
17 Основным рычагом косвенного регулирования экономики госу-
дарства является: 
А) изменение налоговых ставок Б) установление минимального 
уровня оплаты труда В) монетарная политикаГ) осуществление 
государственных инвестиций. 
 
18 Всеобщим эквивалентом, товаром всех товаров являются: 
А) золото Б) доллары В) деньги Г) национальные валюты. 
 
19 Среди определений понятия «потребитель» найдите наиболее 
точное: 
А) одна из социальных и экономических характеристик человека 
Б) совершеннолетнее лицо, использующее результат чужого произ-
водства В) лицо или организация, использующие результат чужого 
производства, чьей-либо деятельности, включая и свой собствен-
ный 
Г) человек, обладающий правом приобретать, владеть и извлекать 
прибыль. 
 
20 Рыночная цена - это: 
А) максимальная цена, по которой можно приобрести товар на дан-
ном рынке Б) минимальная цена осуществления сделок по данному 
товару в конкретный период времени В) средняя цена, по которой 
можно приобрести товар на данном рынке, и средняя цена осу-
ществления сделок по данному товару в конкретный период време-
ни Г) денежное вознаграждение стоимости товара, где стоимость 




1 Материальные и денежные средства (экономические ресурсы), 
применяемые в процессе производства и функционирующие в сфе-
ре товарно-денежных отношений с целью получения и присвоения 
дохода – это ___. 
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  ветов 
6 Внутренняя сторона поступка включает:  
А) осмысление поступка Б) оценку В) выбор формы поведения  
Г) принятие решения. 
 
7 Цивилизационный подход к истории разрабатывали такие мысли-
тели как: 
А) Н. Данилевский Б) М. Вебер В) К. Маркс Г) П. Сорокин. 
 
Установите соответствие элементов 
8 Установите соответствие между типом социального действия и 
его содержания:  
1) целерациональные действия 2) ценностно-рациональные дей-
ствия 3) традиционные действия 4) аффективные действия 
А) Поведенческая ориентация, направленность которой обусловле-
на социальнозначимыми элементами действительности, являющи-
мися главными ориентирами определенного поступка; 
Б) Тип социальной активности, основанный на силе привычки и 
совершаемый, как правило, без осмысления и четких установок на 
конечный результат; 
В) Разновидность поведения, ориентированного на достижение вы-
бранной цели путём построения алгоритма действия, опосредован-
ного рассудком человека; 
Г) Разновидность установки в поведении индивида, вызываемой 
бурными эмоциональными реакциями на внешние воздействия, и 
глубинными чувствами индивида,  не являющимися рационально 
осмысленными. 
 
9 Установите соответствие между названием типа лидерства и его 
внутренним содержанием: 
1) традиционное лидерство 2) рационально-легальное лидерство  
3) харизматическое лидерство 
А) основывается на вере в законность и разумность существующего 
порядка Б) основывается на вере в особые качества и способности 
вождя, предводителя В) основывается на вере в святость, сложив-
шихся в ходе исторического развития образа действия 
 
10. Сгруппируйте понятия, характеризующие цивилизационный и 
формационный подходы к изучению исторического  процесса: 
сти, как большая часть к меньшей 
2) пропорция, в которой целое так относится к своей меньшей ча-
сти, как большая часть к меньшей 
А) правильно 1 Б) правильно 2 В) правильно 1 и 2 Г) неправильно 
ни 1, ни 2. 
 
12 В каком случае правильно указана формула расчета темпов ин-
фляции за год? 
1) уровень совокупной цены всех товаров и услуг отчетного перио-
да деленный на уровень совокупной цены всех товаров и услуг це-
ны базового периода и умноженный на сто 
2) разница индекса цен текущего и прошедшего года, деленная на 
индекс цен текущего года и умноженная на сто 
А) правильно 1 Б) правильно 2 В) правильно 1 и 2 Г) неправильно 
ни 1, ни 2. 
13 В каком из пунктов наиболее полно раскрывается содержание 
понятия «богатство»? 
А) стоимость всех вещей, которыми владеет человек (семья) Б) де-
нежные сбережения В) имущество человека, способное сохранять 
свою стоимость в течение долгого времени Г) совокупность драго-
ценных металлов и изделий из них, которыми владеет человек. 
 
14 Если за год ВВП вырос в 2 раза в текущих ценах, а инфляция за 
этот год составила 100%, какое из утверждений, приведенных ни-
же, будет справедливо? 
А) прирост ВВП в реальном исчислении составит 30% Б) прирост 
ВВП в реальном исчислении составит 100% В) прирост ВВП в ре-
альном исчислении составит 150% Г) прироста ВВП наблюдаться 
не будет. 
 
15 Верны ли следующие суждения: 
1) основной причиной фрикционной безработицы является несо-
вершенство информации о рынке труда 
2) отраслевые сдвиги в экономике могут стать причиной роста 
фрикционной безработицы 
А) правильно 1 Б) правильно 2 В) правильно 1 и 2 Г) неправильно 
ни 1, ни 2. 
 
16 Эластичным называется спрос в том случае, если: 
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  1) цивилизационный 2) формационный 
А) базис Б) культура В) надстройка Г) способ производства Д) со-
циокультурная общность Е) производственные отношения Ж) цен-
ности общества З) локальные культуры 
 
Часть С 
Прочитайте текст и ответьте на вопросы 
 К.Маркс писал: «Возьмите определенную ступень развития 
производства, обмена и потребления и вы получите определенный 
общественный строй, определенную организацию семьи, сословий 
или классов». 
 1 Какие недостатки свойственны теории К.Маркса? Как 
их пытался преодолеть сам автор теории? 
 2 Назовите и охарактеризуйте иные подходы к рассмот-
рению проблемы развития человеческого общества. 
 
 
РАЗДЕЛ I ЧЕЛОВЕК, РАЗДЕЛ II ЧЕЛОВЕК. ПРИРОДА. ПОЗНАНИЕ, 
РАЗДЕЛ III ОБЩЕСТВО. СОЦИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
 
Тест 7 
Часть А  
Выберите правильный вариант ответа (только один) из пред-
ложенных  
1 Укажите особенности сознания человека как высшего уровня 
психического отражения и саморегуляции:  
А) активность Б) интенциональность В) способностью к рефлексии 
и самонаблюдению Г) все ответы. 
 
2 Назовите автора трудовой теории происхождения человека: 
А) К. Маркс Б) Ч. Дарвин В) Ф. Энгельс Г) А. Адлер. 
 
3 Продолжите определение. Конформизм -это: 
А) особый тип поведения, который характеризуется приспособлен-
чеством к господствующему в группе мнению, суждениям и оцен-
кам Б) принцип организации жизнедеятельности группы, проявля-
ющийся в сознательном подчинении личных интересов обществен-
ным В) принцип организации социального поведения как отдель-
ной личности, так и группы в целом, определяемый преобладанием 
водителей в данную отрасль Г) невозможность со стороны произ-
водителей влиять на рыночную цену. 
 
6 Среднедушевой расчетный ассортимент предметов потребления, 
удовлетворяющий наиболее важные потребности граждан, а также 
показатель, отражающий уровень потребления населения и его ди-
намику – это: 
А) потребительская корзина Б) прожиточный минимум В) реальная 
заработная плата Г) доход. 
 
7 Особенностью деятельности ипотечного банка является: 
А) выдача долгосрочных кредитов Б) аккумулирование денежных 
сбережений населения В) хранение золотовалютных резервов  
Г) выдача кредитов под залог недвижимости. 
 
8 Если за год ВВП вырос в 2 раза в текущих ценах, а инфляция за 
этот год составила 100%, какое из утверждений, приведенных ни-
же, будет справедливо? 
А) прирост ВВП в реальном исчислении составит 30%  
Б) прирост ВВП в реальном исчислении составит 100% 
В) прирост ВВП в реальном исчислении составит 150%  
Г) прироста ВВП наблюдаться не будет. 
 
9 В каком случае можно говорить о наиболее эффективном исполь-
зовании рабочей силы в условиях рыночной экономики? 
А) при 100% занятости трудоспособного населения  
Б) при наличии фрикционной безработицы  
В) при наличии циклической безработицы  
Г) при наличии скрытой безработицы. 
 
10 Что из перечисленного не относится к характеристике труда? 
А) четкость, определенность и конкретность действий  
Б) условный характер реальных действий  
В) практическая полезность  
Г) нацеленность на ожидаемый результат. 
 
11 Правильно ли приведены записи формулы, отражающей прин-
цип «золотого сечения»? 
1) пропорция, в которой целое так относится к своей большей ча-
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  целей деятельности, направленных на удовлетворение личных по-
требностей при игнорировании общественных Г) преобладание в 
межличностных отношениях и деятельности индивидов позиций 
игнорирования чужого мнения независимо от того, истинно оно 
или ложно. 
 
4 Раскройте смысл понятия позитивная свобода (свобода для...) 
А) отсутствие препятствий в целеполагании Б) воля индивида бес-
препятственно направляет его действия в русле выбранной жизнен-
ной стратегии В) творческий подход к решению возникающих на 
пути к цели препятствий и проблем Г) ответы а), б), в). 
 
5 Назовите основы аксиологической (ценностной) модели отноше-
ния к природе: 
А) адаптация, приспособление к существующей природной среде 
Б) человек не только царь природы, но и ее элемент В) постижение 
природы, введение новых параметров ее познания Г) ответы б), в). 
 
6 Какая из философских школ Древнего мира счастье для человека 
видела в получении удовольствий?  
А) стоики Б) киники В) эпикурейцы Г) софисты.  
 
7 Какие признаки присущи мифологии как форме постижения бы-
тия? 
А) фантастичность Б) амбивалентность В) синкретизм Г) ответы а), 
б), в). 
 
8 Назовите авторов математической теории информации, в которой 
были предложены вероятностные методы для измерения количе-
ства информации. А) К. Шеннон Б) У. Уивер В) Д. Белл Г) ответы 
а), б). 
 
9 Кто автор идеи столкновения цивилизаций? 
А) С. Хантингтон Б) 3. Бжезинский В) Н.Н. Моисеев Г) Ф. Фукуя-
ма. 
 
10 Исходя из классификации брака в зависимости от размера брач-
ной группы, найдите синоним многоженства:  
А) полигамия Б) полигиния В) полиандрия Г) моногамия. 
препятственно высказываться и выражать любое свое мнение? 
 
 
РАЗДЕЛ V ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 
Тест 11 
Часть А  
Выберите правильный вариант ответа (только один) из пред-
ложенных  
1 Производительные силы общества включают в себя:  
А) средства труда, систему организации власти, предмет труда  
Б) идеальные образы, национальное самосознание, человека  
В) средства труда, предмет труда, социальную структуру общества  
Г) средства труда, рабочую силу, предмет труда. 
 
2 Патент – это: 
1) свидетельство, выдаваемое специализированными органами 
изобретателю в подтверждение его прав на открытие либо изобре-
тение 2) документ, содержащий разрешение на занятие каким-либо 
ремеслом или промыслом 
А) правильно 1 Б) правильно 2 В) правильно 1 и 2 Г) неправильно 
ни 1, ни 2. 
 
3 Чему равны альтернативные издержки строительства школы? 
А) расходам на строительство здания школы Б) расходам на содер-
жание построенного здания школы и оплаты её работников В) цене 
строительства школы в будущем году Г) цене других товаров и 
услуг, производство которых могло быть осуществлено на сред-
ства, затраченные на строительство школы. 
 
4 При сравнении покупателем цен на какие-либо товары проявляет-
ся следующая функция денег: 
А) средства платежа Б) средства обращения В) меры стоимости  
Г) средства накопления. 
 
5 Какая из перечисленных характеристик противоречит условиям 
существования совершенного конкурентного рынка? 
А) большое число продавцов Б) наличие немногих покупателей, 
предъявляющих спрос на все товары В) свободный доступ произ-
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11 Кто из ниже перечисленных мыслителей впервые употребил 
термин «религия»? А) А. Августин Б) Ф. Аквинский В) Цицерон Г) 
М. Аврелий. 
 
12 Боязнь ответственности за инициативу в социальных действиях 
вызывает: А) конфликт Б) социальный риск В) бездействие Г) 
неминуемое наказание. 
 
13 Основными признаками самостоятельного поведения являются: 
А) убеждения, вера и стимуляция Б) сила духа, воодушевление и 
принципиальность В) позиция, произвольность и опосредованность 
Г) страх, мужество и решительность. 
 
14 К формам чувственного познания не относится: 
А) ощущение Б) понятие В) восприятие Г) представление. 
 
15 Определение «форма существования эмпирических знаний» от-
носится к понятию: 
А) научный факт Б) научная теория В) научная проблема. Г) науч-
ная гипотеза. 
 
16 Научно-техническая революция (НТР) начинает свое становле-
ние с: 
А) середины 70-х годов 20-го века Б) середины 50-х годов 20-го 
века 
В) начала 20-го века Г) совпадает по времени с эпохой НТР. 
 
17 Учение о биосфере было разработано: 
А) А. Леруа Б) В.Вернадским В) Ч.Дарвином Г) Н.Кузанским. 
 
18 Главной производительной силой общества является: 
А) предмет труда Б) средства труда В) субъект труда Г) объект тру-
да. 
 
19 К глобальным проблемам, связанным с взаимодействием чело-
века и общества, относится проблема: 
А) войны и мира Б) преодоления культурного и экономического 
отставания В) поддержания динамического равновесия биосферы  
ществления государственной власти, соблюдения прав человека и 
гражданина 
 
Допишите недостающие характеристики 
8 Впишите в приведенный перечень недостающие характеристики: 
Государство имеет следующие признаки:  




6) система органов управления. 
 
Установите правильную последовательность элементов 
9 Расположите перечисленные документы в порядке их принятия: 
А) Международный Билль о правах человека Б) Декларация неза-
висимости США В) Всеобщая декларация прав человека Г) Декла-
рация прав человека и гражданина. 
 
10 Расположите юридические акты по их юридической силе (степе-
ни важности) от более весомого к менее весомому: 
А) указы Президента Б) постановления Правительства В) междуна-
родные договоры Республики Беларусь Г) конституционные законы 
(например, закон о толковании Конституции). 
 
Часть С 
Прочитайте текст и ответьте на вопросы 
 Прочитайте следующие положения статьи 19 Всеобщей де-
кларации прав человека 1948 г. и ответьте на вопросы: «Каждый 
человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выра-
жение их; это право включает свободу беспрепятственно придер-
живаться своих убеждений и свободу искать, получать и распро-
странять информацию и идеи любыми средствами и независимо от 
государственных границ». 
 1 На какие составляющие условно можно разделить 
данное право? 
 2 Как данное право сопряжено с иными правами челове-
ка? Назовите их. 
 3 Можно ли на основании данной статьи Всеобщей де-
кларации прав человека полагать, что человек имеет право бес-
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  Г) роста народонаселения. 
 
20 Какие интерпретации понятия общества выделяют исходя из 
взгляда на общество как на объективную действительность, неотъ-
емлемую часть природы, подчиняющуюся действию всеобщих 
природных законов? А) натуралистическая Б) механицистская В) 




1 Взаимные уступки при разрешении противоречий - это ___.  
 
2 Признак, на основе которого дается оценка чему-нибудь, - это 
___.  
 
3 Совокупность частей, элементов, которые связаны между собой и 
образуют нечто целое, - это ___.  
 
4 Активный субъект деятельности, носитель социально значимых 
черт — это ___.  
 
5 Согласно взглядам К. Маркса выделяют ___ формаций (количе-
ство). 
 
Установите соответствие элементов 
6 Установите соответствие между понятиями и определениями к 
ним: 
1) Психологическая защита 2) Психологическая компенсация 3) 
Рационализация 4) Регрессия 
А ) возмещение недоразвитых или нарушенных психических функ-
ций путем перестройки имеющихся. 
Б) возвращение человека к более простым формам поведения. 
В) способность психики человека препятствовать (или сводить к 
минимуму) осознанию травмирующего переживания. 
Г) оправдание собственных поступков (или бездействия) со ссыл-
кой на внешние обстоятельства, принуждение, традиции, личную 
(не)заинтересованность, приверженность идее и т. д. 
 
7 Установите соответствие между понятиями и определениями к 
рых определяются результаты голосования определяется понятием 
___. 
 
2 Вводная часть законодательного или иного правового акта, в ко-
торой излагаются его цели и задачи определяется понятием ___. 
 
3 Лицо, избранное гражданами в состав представительного органа 
определяется понятием ___. 
 




Установите соответствие элементов 
5 Установите соответствие между названиями палат Национально-
го Собрания Республики Беларусь и их полномочиями (не все отве-
ты являются верными): 
А) Палата представителей Б) Совет Республики 
1) рассмотрение проектов законов по всем направлениям внешней 
и внутренней политики государства 2) осуществление мер по обес-
печению законности, прав и свобод граждан 3) отмена решений 
местных Советов 4) утверждение указов Президента о введении 
военного и чрезвычайного положения 5) назначение выборов Пре-
зидента. 
 
6 Соотнесите с соответствующими пунктами страны с парламент-
ско-президентской (смешанной) и парламентской формой правле-
ния (не все ответы являются верными):  
А) парламентско-президентская (смешанная) форма правления  
Б) парламентская форма правления 
1) Российская Федерация 2) Франция 3) Индия 4) США 5) Италия. 
 
7 Установите соответствие между понятием и определением к 
нему: 
1. Форма государства 2. Политический режим3. Форма государ-
ственного устройства 4. Форма правления 
А) способ организации государственной власти Б) способ органи-
зации территории государства В) форма правления в стране, режим 
власти и особенности государственного устройства Г) способ осу-
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  ним: 
1) Цивилизация 2) Традиция 3) Культура 4) Прагматизм 
А) следование узкопрактическим интересам, ориентация исключи-
тельно на выгоду. Б) культурно-исторический тип общественного 
развития. В) форма передачи культурного опыта. Г) форма отноше-
ний человека и мира. 
 
8. Установите связь: автор - высказывание: 
1) Вольтер 2) Эрих Фромм 3) Фридрих Энгельс 4) Иммануил Кант 
А) «Человек свободен, если он должен подчиняться не другому че-
ловеку, а закону». 
Б) «Свобода - это то, когда я могу делать все, что хочу».  
В) «Свобода - это действие на основе познанной необходимости». 
Г) «Свобода - это действие на основе осознания альтернатив и их 
последствий». 
 
Установите правильную последовательность элементов 
9 Установите последовательность этапов эволюции человека: 
А) кроманьонец Б) питекантроп В) австралопитек Г) неандерталец. 
 
10 Установите последовательность этапов возникновения этниче-




Часть А  
Выберите правильный вариант ответа (только один) из пред-
ложенных 
1 Выделите главные положения креационной концепции проис-
хождения человека 
А) человек является финальным продуктом божественной воли  
Б) человек наделяется «божественной» сущностью в силу облада-
ния бессмертной душой В) человек был принесен на Землю из 
Космоса 
Г) ответы а), б). 
 
2 Кто не относится к разработчикам социально-психологической 
модели антропогенеза?  
А) 3. Фрейд Б) К. Маркс В) К.Г.Юнг Г) Э. Фромм. 
исполнение функций:  
А) не установлено Б) составляет 2 срока В) составляет 3 срока  
Г) составляет 4 срока. 
 
15 Чем похожи парламентская республика и парламентская монар-
хия? 
А) политической ответственностью правительства перед нижней 
палатой парламента Б) правом президента распустить парламент  
В) отсутствием института президентства Г) президент, как и мо-
нарх, фактически не обладают властными полномочиями. 
16 Система общеобязательных установленных и охраняемых госу-
дарством норм поведения называется: 
А) конституцией Б) правом В) правопорядком Г) законом 
 
17 Органы местного самоуправления: 
А) назначаются центральной властью Б) избираются в большинстве 
случаев самими гражданами В) избираются парламентом Г) назна-
чаются президентом с согласия Совета Республики. 
 
18 Состав Совета министров Республики Беларусь назначается: 
А) Председателем правительства Б) Конституционным Судом 
В) Президентом Г) Национальным собранием. 
 
19 Сильная президентская власть, которая сочетается с эффектив-
ным контролем парламента за деятельностью правительства, пред-
ставлена в: А) президентской республике Б) парламентской рес-
публике В) смешанной форме правления Г) суперпрезидентской 
республике. 
 
20 Право народов на самоопределение относится к: 
А) первому поколению прав, гражданским политическим павам и 
свободам Б) второму поколению прав, социально-экономическим и 
культурным правам В) третьему поколению прав, правам солидар-
ности  




1 Совокупность установленных законом правил, с помощью кото-
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3 Назовите направленность репродуктивной деятельности: 
А) формирование ценностных ориентации, мировоззрения, этиче-
ских и эстетических оснований деятельности Б) обеспечение пре-
емственности социального опыта В) качественные изменения 
окружающей человека действительности Г) направленность на со-
здание материальных благ. 
 
4 Кто впервые употребил термин биосфера? 
А) А. Леруа Б) Э. Геккель В) В.И. Вернадский Г) Э. Зюсс. 
 
5 Кто из натурфилософов считал, что «первопринципом» основани-
ем всемирного становления и развития являете» «воздух»? 
А) Гераклит Б) Анаксимен В) Фалес Г) Пифагор. 
 
6 Какая из гносеологических позиций основана на утверждении, 
что не все знания и не всегда могут быть признаны объективно ис-
тинными? А) гносеологического оптимизма Б) гносеологического 
агностицизма В) скептицизма Г) практицизма 
 
7 Как называется раздел философии, который исследует всеобщие 
основы, принципы бытия, его структуру и закономерности? 
А) онтология Б) гносеология В) праксиология Г) футурология. 
 
8 Какие интерпретации понятия общества выделяют исходя из 
взгляда на общество как на объективную действительность, неотъ-
емлемую часть природы, подчиняющуюся действию всеобщих 
природных законов? 
А) натуралистическая Б) механицистская В) организмическая 
Г) ответы а), б), в). 
 
9 Назовите обязательные и неотъемлемые признаки нации: 
А) общая территория Б) единый язык В) общая экономическая 
жизнь Г) ответы а), б), в). 
10 Кто из нижеперечисленных ученых внес значительный вклад в 
развитие теории массового общества? 
А) X. Ортега-и-Гассет Б) Э. Фромм В) Д. Белл Г) ответы а), б), в). 
 
11 Единство современного мира характеризуется: 
должность, с согласия Палаты представителей, Премьер-министра; 
установление государственных праздников и праздничных дней; 
право отмены актов правительства 
Г) назначение республиканских референдумов; решение вопросов о 
приеме в гражданство Республики Беларусь; назначение на долж-
ность, с согласия Палаты представителей, Премьер-министра; 
назначение на должность  или освобождение от должности Предсе-
дателя комитета государственного контроля. 
 
10 С какого момента человек, родившийся на территории Респуб-
лики Беларусь, может получить статус гражданина? 
А) с получением общегражданского паспорта Б) с получением пра-
ва избирать и быть избранным в представительные органы власти 
В) с момента рождения Г) с момента принятия его в гражданство 
данной страны. 
 
11 К представительным органам государственной власти относятся 
А) прокуратура Б) органы контроля и охраны общественного по-
рядка В) органы государственной безопасности и вооруженные си-
лы  
Г) местные советы депутатов. 
 
12 В соответствии с действующим законодательством граждане 
ответственны перед государством за неукоснительное исполнение 
обязанностей, возложенных на них Конституцией, государство же 
ответственно перед гражданами за: 
А) бережное отношение к историко-культурному, духовному 
наследию и другим национальным ценностям Б) защиту своей не-
зависимости и территориальной целостности В) создание условий 
для свободного и достойного развития их личности Г) самостоя-
тельное осуществление внутренней и внешней политики. 
 
13 Депутатом Палаты Представителей может быть избран гражда-
нин Республики Беларусь: 
А) достигший 18 лет Б) достигший 21 года В) достигший 28 лет 
Г) достигший 30 лет и проживший на территории соответствующей 
области, г. Минска не менее пяти лет. 
 
14 Для депутатов Парламента Республики Беларусь ограничение на 
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  А) наличием в каждой стране правительства Б) ростом уровня об-
разования В) развитием средств массовой коммуникации Г) нали-
чием ООН. 
 
12 Иррациональность в социальном действии сопряжена с подчи-
нением поведения: 
А) разуму Б) воле В) эмоции Г) здравому смыслу. 
 
13 Альтернативой революционных совместных действий людей 
выступают: 
А) стихийные Б) массовые В) реформистские Г) организованные. 
 
14 Характеристикой истины не является: 
А) историчность Б) абсолютность В) конкретность Г) относитель-
ность. 
 
15 Свобода человека устранять все, что препятствует проявлению 
его воли и разума является содержанием феномена: 
А) свободы воли Б) позитивной свободы В) негативной свободы 
Г) социальной ответственности. 
 
16 Основные принципы теории синергетики сформулированы: 
А) А. Беккерелем и П. Кюри Б) О. Контом и М. Вебером В) Г. Ха-
кеном и И. Пригожиным Г) Ф. Криком и Д. Уотсоном. 
 
17 Назовите основы аксиологической (ценностной) модели отно-
шения к природе: 
А) адаптация, приспособление к существующей природной среде 
Б) человек не только царь природы, но и ее элемент В) постижение 
природы, введение новых параметров ее познания Г) ответы б), в). 
 
18 К признакам, характеризующим социальную группу, можно от-
нести: 
А) физические характеристики организма Б) темперамент В) про-
фессию Г) умственные способности. 
 
19 Выражение «Человек - существо социальное» принадлежит: 
А) Протагору Б) Аристотелю В) Г. Гегелю Г) К. Марксу. 
 
1) Дестют де Траси ввел в обиход термин «идеология» для обозна-
чения учения об идеях, позволяющего установить твердые теорети-
ческие основы для политики и этики 
2) Государственная идеология Республики Беларусь является тео-
ретической программой государственного строительства на бли-
жайшую и отдаленную перспективу.  
А) правильно 1 Б) правильно 2 В) правильно 1 и 2 Г) неправильно 
ни 1, ни 2. 
 
6 Верны ли следующие суждения: Субъективное право – это: 
1) система юридических правил и норм, установленных и санкцио-
нированных государством и обеспеченных его принудительной си-
лой 
2) юридические возможности индивидов действовать так или иначе 
в рамках установленных правил 
А) правильно 1 Б) правильно 2 В) правильно 1 и 2 Г) неправильно 
ни 1, ни 2. 
 
7 Какой тип государственного устройства Платон считал правиль-
ным? А) тиранию Б) монархию В) демократию Г) олигархию. 
 
8 Совокупность правовых норм, регулирующих на началах равен-
ства сторон товарно-денежные и иные имущественные отношения, 
связанные с имущественными личные неимущественные отноше-
ния и личные неимущественные отношения, не связанные с имуще-
ственными – это: А) Административное право Б) Публичное право 
В) Гражданское право Г) Хозяйственное право. 
 
9 Выберите пункт, где верно указаны права и обязанности Прези-
дента Республики Беларусь: 
А) назначение республиканских референдумов; право председа-
тельствовать на заседаниях Правительства; помилование осужден-
ных; принятие законов Республики Беларусь 
Б) рассмотрение, по инициативе не менее 150 тыс. граждан Респуб-
лики Беларусь, вопросов о внесении изменений и дополнений в 
Конституцию; назначение руководителей органов государственно-
го управления и определение их статуса; решение вопросов о прие-
ме в гражданство Республики Беларусь; подписание законов 
В) назначение пяти членов Конституционного суда; назначение на 
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  20 Формой чувственного познания являются: 




1 Знания, отвечающие действительности и подтверждающиеся 
практикой, - это ___.  
 
2 Специализированный вид интеллектуальной деятельности людей, 
направленный на создание новых знаний о природе, обществе, 
культуре и человеке, — это ___.  
 
3 Наблюдение, опыт, измерение — это ___.  
 
4 Сильное душевное волнение с утратой волевого контроля называ-
ется ___.  
 
5 Бескорыстная забота о благе других людей – это ___. 
 
Установите соответствие элементов 
6 Установите соответствие между понятиями и определениями к 
ним: 
1) Альтернатива 2) Герменевтика 3) Понимание 4) Вера 
А) степень постижения действительности, при которой   раскрыва-
ется смысл чего-то, его значение. Б) одна из двух исключающих 
друг друга возможностей. В) принятие какого-то утверждения без 
должного доказательства. Г) учение об истолковании смысла. 
 
7 Установите соответствие между понятиями и определениями к 
ним: 
1) Социальная группа 2) Квазигруппа 3) Класс 4) Страта 
А) собрание или совокупность индивидуумов, для которых харак-
терна случайность образования, неустойчивость, кратковремен-
ность, узость связей и взаимодействий. 
Б) большие социальные группы, занимающие разное место в про-
изводстве и имеющие разные отношения к орудиям и средствам 
производства, а также разные способы получения и размеры дохо-
дов. 
В) общественный слой, группа  людей, объединенных общими ста-
 1 Как соотносятся, согласно Макиавелли, мораль и по-
литика? 
 2 Какие пороки могут лишить правителя власти? 
 3 Какова главная цель политика? А каково предназначе-
ние такой сферы общественной деятельности, как политика? 
 4 Возможно ли существование морального политика? 
Были ли такие примеры в истории?  
 5 Приведите аргументы против формулы Макиавелли 




Часть А  
Выберите правильный вариант ответа (только один) из пред-
ложенных  
1 Правоспособность гражданина Республики Беларусь возникает: 
А) в момент его рождения Б) по достижении 14 лет В) по достиже-
нии 16 лет и получения паспорта Г) по достижении совершенноле-
тия. 
 
2 Какое требование не является обязательным для гражданина Рес-
публики Беларусь при его выдвижении в качестве кандидата на 
пост Президента Республики Беларусь?  
А) имущественный ценз Б) ценз оседлости В) белорусское граж-
данство Г) возрастной ценз. 
 
3 Социальное, экономическое и культурное пространство, в кото-
ром взаимодействуют свободные индивиды, реализующие частные 
интересы и осуществляющие индивидуальный выбор может быть 
названо: 
А) правовым государством Б) республикой В) демократическим 
государством Г) гражданским обществом. 
 
4 Апатрид - это:  
А) человек с двойным гражданством Б) гражданин другого госу-
дарства В) человек без гражданства Г) человек, подвергающийся 
дискриминации по расовому признаку. 
 
5 Верны ли следующие суждения: 
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  тусными признаками (доход, власть, привилегии, престиж). 
Г) относительно устойчивое сообщество людей, взаимодействую-
щих для удовлетворения каких-то целей или потребностей. 
 
8 Установите связь: автор - научная теория: 
1) Парменид 2) В. Вернадский 3) Н.Коперник 4) И. Ньютон 
А) учение об отсутствии в мире пустоты Б) концепция механициз-
ма 
В) учение о биосфере и ноосфере Г) концепция гелиоцентрической 
модели Вселенной 
 
Установите правильную последовательность элементов 
9 Поставьте имена философов в порядке их жизнедеятельности: 
А) Платон Б) Г.Галилей В) Фома Аквинский Г) А. Эйнштейн. 
 
10 Восстановите последовательность смены типов семьи: 
А) большая патриархальная семья Б) групповая семья В) моногам-
ная семья Г) парная семья. 
 
 
РАЗДЕЛ IV ГОСУДАРСТВО. ОБЩЕСТВО. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
 
Тест 9 
Часть А  
Выберите правильный вариант ответа (только один) из пред-
ложенных 
1 Какой орган государственной власти осуществляет высший 
надзор за исполнением законов? 
А) Конституционный Суд Республики Беларусь Б) Министерство 
юстиции Республики Беларусь В) Прокуратура Республики Бела-
русь  
Г) Национальное собрание Республики Беларусь. 
 
2 Деятельность, имеющая целью обеспечение популярности в мас-
сах ценой необоснованных обещаний, называется: 
А) анархизмом Б) абсентеизмом В) уклонизмом Г) популизмом. 
 
3 Форма государственной власти, при которой осуществляется за-
бота о благосостоянии граждан, создаются надлежащие условия 
вого государства: 
1) верховенство закона 2) всеобщность права, связанность правом 




6) Наличие эффективных форм контроля и надзора за соблюдением 
прав и свобод граждан, реализацией законов и иных нормативных 
актов. 
 
Установите правильную последовательность элементов 
9 Определите порядок принятия перечисленных документов:  
А) «Декларация независимости США» Б) Всеобщая декларация 
прав человека В) III статут Великого княжества Литовского Г) 
«Русская правда» Д) «Декларация прав человека и гражданина». 
 
10 Восстановите последовательность прохождения закона через 
соответствующие инстанции при его принятии: 
А) рассмотрение и принятие законопроекта Советом Республики 
Б) рассмотрение и принятие законопроекта Палатой представите-
лей 
В) внесение законопроекта Президентом либо, по его поручению, 
Советом министров для рассмотрения в Парламент  
Г) подписание закона Президентом. 
 
Часть С 
Прочитайте текст и ответьте на вопросы 
Николо Макиавелли  так описывал нравственные качества 
правителя в своем произведении «Государь»: 
«Ведь тот, кто хотел бы всегда исповедовать веру в добро, 
неминуемо погибнет среди столь многих людей, чуждых добра. 
Поэтому князю, желающему удержаться, необходимо научиться 
умению быть недобродетельным и пользоваться или не пользовать-
ся этим, смотря по необходимости…  …князь должен быть 
настолько мудр, чтобы уметь избегать бесславия тех пороков, кото-
рые лишали бы его государства, других же пороков, не угрожаю-
щих его господству, он должен беречься, если это возможно; если 
же он не в силах это сделать, то может дать себе волю без особых 
колебаний». 
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  существования, равных возможностей реализации их талантов и 
склонностей, благоприятной среды обитания – это:  
А) демократическое государство Б) правовое государство В) соци-
альное государство Г) корпоративное государство. 
 
4 Функцию арбитража в отношениях между ветвями власти в Рес-
публике Беларусь выполняет: 
А) Конституционный Суд Республики Беларусь Б) Президент Рес-
публики Беларусь В) Национальное собрание Республики Беларусь  
Г) Правительство Республики Беларусь. 
 
5 Право на благоприятную окружающую среду относится к:  
А) гражданским правам Б) политическим правам В) социально-
экономическим правам Г) правам солидарности. 
 
6 Верны ли следующие суждения: 
1) абсолютная монархия не может считаться легитимной формой 
правления  
2) республиканская форма правления более легитимна, чем монар-
хия 
А) правильно 1 Б) правильно 2 В) правильно 1 и 2  Г) неправильно 
ни 1, ни 2. 
 
7 Что Г.Гегель определял  как «систему всесторонней зависимо-
сти», где «пропитание и благо единичного лица и его правовое су-
ществование переплетены пропитанием, благом и правом всех, ос-
нованы на них и лишь в этой связи действительны и обеспечены»?  
А) семью Б) государство В) гражданское общество Г) человеческое 
общество. 
 
8 Систематическое уклонение граждан, обладающих активным из-
бирательным правом от участия в выборах и референдумах называ-
ется: 
А) анархизмом Б) абсентеизмом В) уклонизмом Г) популизмом. 
 
9 Презумпция невиновности – это: 
А) недопустимость признания лица виновным до момента предъяв-
ления ему обвинения Б) недопустимость признания лица виновным 
до вынесения судом обвинительного приговора В) недопустимость 
 
Установите соответствие элементов 
5 Соотнесите с соответствующими пунктами страны с президент-
ской и парламентской формой правления (не все ответы являются 
верными): 
А) президентская форма правления Б) парламентская форма прав-
ления 
1) Германия 2) США 3) Индия 4) Дания 5) Мексика 
 
6 Установите соответствие между конституционным разделом прав 
человека и их содержанием: 
1) личные и политические права и свободы 2) экономические права 
и свободы 3) социальные права и свободы 4) культурные права и 
свободы 
А) свобода художественного, научного и технического творчества; 
право интеллектуальной собственности 
Б) право на благоприятную окружающую среду; право на социаль-
ное обеспечение в случае утраты трудоспособности; право на жи-
лище 
В) свобода передвижения и выбора места жительства; право на со-
здание семьи и заключение брака; право на юридическую помощь; 
право на получение, хранение и распространение информации 
Г) право на объединение в профессиональные союзы и заключение 
коллективных договоров с работодателем; право на забастовку. 
 
7 Приведите в соответствие группы прав и конкретные права и сво-
боды граждан, провозглашенные в Конституции Республики Бела-
русь: 
1) гражданские и политические права 2) социально-экономические 
права 3) социально-культурные 
А) право на участие в управлении государством как непосред-
ственно, так и через своих представителей Б) право на образование  
В) право на труд Г) право на свободу и личную неприкосновен-
ность  
Д) право на жилище Е) право на жизнь Ж) право на собственность 
З) право на доступ к культурному наследию общества. 
 
Допишите недостающие характеристики 
8 Впишите в приведенный перечень недостающие признаки право-
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 признания лица виновным до вынесения постановления об аресте 
данного лица Г) недопустимость признания лица виновным по ма-
териалам публикаций СМИ. 
 
10 Верны ли следующие суждения: 
1) признание дееспособности является главным условием участия 
гражданина Республики Беларусь в выборах 
2) в Республике Беларусь обладание пассивным избирательным 
правом обусловлено различными повышенными избирательными 
цензами 
А) правильно 1 Б) правильно 2 В) правильно 1 и 2 Г) неправильно 
ни 1, ни 2. 
 
11 Что из перечисленного является правовой основой идеологии 
белорусского государства? 
А) Конституция Республики Беларусь Б) постановления правитель-
ства Республики Беларусь В) декреты и указы Президента Респуб-
лики Беларусь Г) программы политических партий, действующих в 
Республике Беларусь. 
 
12 Государство, состоящее из административно-территориальных 
единиц, не обладающих какой-либо собственной автономией, отно-
сится к типу 
А) конфедеративного Б) унитарного В) федеративного Г) переход-
ного. 
 
13 Право народов на достойный уровень жизни относятся к: 
А) первому поколению прав, гражданским и политическим правам 
и свободам Б) второму поколению прав, социально-экономическим 
правам В) третьему поколению прав, социальным и культурным 
правам Г) каждому из поколений прав человека. 
 
14 Из 64 членов Совета Республики Президентом Республики Бе-
ларусь назначаются:  
А) 4 человека Б) 7 человек В) 8 человек Г) 16 человек. 
 
15 К законодательной власти РБ относится: 
А) Правительство Б) Конституционный суд В) Президент Г) Наци-
ональное собрание. 
 
16 Сколько голосов избирателей по мажоритарной системе относи-
тельного большинства должен набирать кандидат для победы на 
выборах? 
А) больше, чем все другие кандидаты вместе взятые Б) больше, чем 
любой другой кандидат В) определенный процент в зависимости от 
количества кандидатов Г) больше половины. 
 
17 Право - есть: А) критерий справедливости Б) мера свободы лич-
ности В) норма юридической ответственности Г) норма современ-
ного общества. 
 
18 Различают две формы государственного правления: 
А) федерация и конфедерация Б) монархия и республика 
В) демократия и тоталитаризм Г) диктатура и демократия. 
 
19 Назовите страну, где формой правления является парламентская 
республика: А) Германия Б) Иран В) Япония Г) Испания. 
 
20 Как называется государство, стремящееся к обеспечению каж-
дому гражданину достойных условий существования, социальной 
защищенности, соучастия в управлении производством? 
А) правовое государство Б) социальное государство В) демократи-




1 Механизм власти, который исходит из равенства всех граждан и 
соучастия их в ее осуществлении определяется понятием ___ . 
 
2 Коллегиальный представительный государственный орган, при-
званный принимать законы определяется понятием – ___. 
 
3 Положение в праве, согласно которому  обвиняемый  считается 
невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном за-
коном порядке определяется понятием ___.  
 
4 Система социальных норм и отношений, охраняемых силой и ав-
торитетом государства  определяется понятием ___. 
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